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[üze kütüphanelerinden olan Istan-
-bul'daki Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi, saray dahilinde ayn ayrı 
binalarda bulunan Yeni Kütüphane 
(Ağalar Camü ve III. Ahmet (Enderun 
Kütüphanesi) adh iki kütüphaneden 
meydana gelmiştir. 
Yeni Kütüphane, 1925 yılında Ağa­
lar Camii içerisinde, binanın restore 
edilmesinden sonra, sarayın muhtelif 
köşk ve odalarından buraya nakledilen 
dağınık kitaplıklardan teşekkül etmiş­
tir. 
Yeni Kütüphane'ye nakledilen ki­
taplıklar; Revan Köşkü, Hazine Kitaplı­
ğı, Bağdat Köşkü, Sultan Mehmed Re-
şad (V. Mehmed) ve Tiryal Hanım Ki­
taplığı, Emanet Hazinesi Kitaplığı, Me­
dine Kitaplığı ve Koğuşlar Kitaplığı'-
dır. Buna kütüphanenin kurulmasından 
sonra, satın alma ve bağış yoluyla gelen 
kitaplardan kurulan Yeniler-Yeni Ge­
len Yazmalar - Kitaplığı'm da ilâve et­
mek gerekir. 
Yeni Kütüphane'ye bağlı olan III. 
Ahmed Kütüphanesi ?se, H. 1131 ( M . 
1719) tarihinde kurulmuştur. 
Yaklaşık on sekiz bine yakm, bir 
yazma koleksiyonunvm yer aldığı Top­
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, kolek-
siyonlarındaki eserlerin muhteva, sanat 
değeri ve paha biçilmez kıymeti yönün­
den, Türkiye'nin en zengin yazmalar ko­
leksiyonuna sahip bir ihtisas kütüpha-
nesidir. 
Bu koleksiyona, bugün Yeniler -
Yeni Gelen Yazmalar - Kitaplığı'na. bağ­
lı olan Güzel Yazılar Bölümü ile; müze 
personelinin, yerli ve yabancı araştır­
maları sırasında başvurdukları, aşağı -
yukarı dört bine yakın eser ihtiva eden 
Yeni Gelen Basmalar Kitaplığı'm da 
ilâve edersek, şüphesiz bu koleksiyonun 
değeri daha da artacaktır. 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha­
nesi koleksiyonlarında yer alan eserler, 
muhtevalannm yam sıra, sahip olduk-
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lan tezhib, minyatür, cilt ve diğer ki­
tap sanatları yönünden de eşsiz bir sa­
nat hazinesidirler. 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha-
nesi'ni tamtmağa geçmeden önce, kısa­
ca Topkapı Sarayının kendisinden söz 
etmek istiyoruz. 
Topkapı Sarayı İstanbul'un en 
güzel yerinde, Karadeniz Boğazı'nın 
karşısmda ve liman girişinde inşa edil­
miştir. Bir yanmada üzerinde ihtişam­
la yükselen saraym kurulduğu toprak 
parçası, Osmanh Padişahlannın beşyüz 
yıllık tarihî ikametgâhlarına nispetle 
Saraybumu adım taşımaktadır. 
Önceleri Sarây-t Cedid-i Âmire adı 
ile amlan saraya, daha sonra Yeni Sa­
ray ve son olarak da, Topkapı Sarayı 
adı verilmiştir. Bunun sebebi, saraym 
deniz tarahnda bulunan bir kapısının 
Topkapı diye adlandınimış olmasıdır. 
Yeni Saray'm inşaatına H. 870 
(M. 1465)'de başlanmış, H. 883 (M. 
1478)'de tamamlanmıştır. Millî mima­
rimizde âbide eser olarak yer alan sara­
ym temeli, Fâtih Sultau Mehmed tara-
fmdan atılmıştır. Sarayın Bâb-ı Hümâ­
yûn adı verilen ve şehre açılan büyük 
merasim kapısı üzerindeki kitabede bu­
lunan tarih de, H, 883 Ramazan ayını 
göstermektedir. 
Topkapı Sarayı'na son bina IX. 
yüzyıl ortalannda Abdülmecid tarafın­
dan ilâve ettirilmiştir. Saray muhtelif 
devirlerin, devrine mahsus zevk ve özel­
likleri ile adetâ bir mimarı mozayik gö­
rünümündedir. 
Topkapı Sarayı'nın temelinin İs­
tanbul Fâtihi tarafından atıldığını ifa­
de etnuştik. Bir Türk beldesi olarak 
azız İstanbul'u bizlere hediye eden, bir 
tarih devresini kapayarak, insanlığa ay­
dınlık bir devrin müjdesini getiren Fâ­
tih Sultan Mehmed Han Hazretleri'ni, 
sadece sefer ve zafer hikâyeleri ile de­
ğil, bu hikâyelerin derunî sebepleri, bu 
sebeplerde saklı millî ve manevî sırlar 
ve hareket noktalan ile değerlendirmek 
gerekmektedir. 
İstanbul'un büyük Fâtih'i Sultan 
Mehmed Han, bir kumandan, bir dev­
let adamı olduğu kadar, ilim ve sanat 
meydanlarında da at koşturmuş, ada­
let, ilim, irfan ve doğruluk gibi en de­
ğerli kıymet hükümlerini başına taç et­
miş, kitleye fazilet örneği olmuş ve şah­
siyet binası bu temeller üzerine inşa 
edilmiş bir fikir, sanat ve gönül adamı­
dır. , ' 
Fâtih'i sadece ruhundaki üstün 
cihangirlik ihtirası ile değerlendirmek, 
O'nu tek bir cepheden tahlile kalkış­
mak şüphesiz hem eksik, hem de yanlış 
olur. Fâtih'in şahsiyetinin muvazeneli 
olgunluğunu şekillendiren, ecdadından 
ve yetiştiği muhitten tevarüs ettiği mil­
lî ve manevî sırlarla bezenmiş üstün 
meziyetler, yapıcılık kudret ve kuvveti, 
teşkilâtçılık istidadı gibi hasletlerdir. 
Yerli • yabancı tarihçilerin ortaya 
koyduğu gibi, dünya tarihinin en büyük 
hâdiseleri arasında yer alan İstanbul'un 
fethi, hâdise olarak azametli olduğu gi­
bi, özellikle neticeleri ve devam eden 
tesirleri itibariyle çok büyüktür. İstan­
bul'un fethi, İslâm âleminin sekiz yüz, 
Anadolu Türklüğünün ise dört yüz yıl­
lık emeh, yüksek arzusu olmuştur. Bu 
emel ve arzunun tek bir irade halinde 
sembolleştirme şerefi ise Fâtih Hazret­
lerine nasip olmuşutr. 
İstanbul'un fethi hâdisesi, sadece 
bir şehrin zaptı değil, kaybolmuş, sü­
kût etmiş bir nizam ve medeniyet yeri­
ne; üstün bir nizam, kültür ve medeni­
yet iradesinin hâkim kılınmasıdır. 
İstanbul'un fethinden sonra, ilim, 
irfan ve sanat yolunda ileri hamleler ya­
pan Fâtih, ilim ve kültürü tahtının hi­
mayesi altına almıştır. İstanbul'un fet­
hini müteakip, parlak kültürlerden biri­
ne beşik teşkil etmiş X I yüzyıllık Bi ­
zans şehrini, İslâm âleminin en muhte­
şem bir ilim ve sanat merkezi haline ge­
tirmek için büyük gayretler sarfetmiş; 
mimarî, hat, tezhib, cild ve diğer bütün 
güzel sanat kolları ile, kendine has hu­
susiyetlere sahip bir devrin açılmasına 
ve devamma sebep olmuştur. 
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' Fâtih'in mimarî sahada, İstanbul'­
da inşa ettirdiği ilk saıay, Saray-t atik-ı 
mâmure'de denilen, Eski Saray'dır. Bu 
ve benzeri eserler, çekiç seslerinin, ga-
zâ tekbirleri ve zafer naralan, kılıç ve 
nal şakırtılanyla yarıştığı bir devrin 
açıhnasma ve devamına sebep olmuştur. 
Yeni Saray'ın inşaasmı müteakip. 
Eski Saray bir önceki harem mensup-
lanmn çıkarıldığı yer; Yeni Saray ise, 
padişahlann devamlı oturduğu bir ikâ­
metgâh olmuştur. 
Padişahlann hareme kapandığı 
devirlerde başlayan an'aneye göre; bir 
padişah ölünce veya yerine kardeşi ge­
çince, eski padişahm haremi £5^:1 Sa­
ray'a nakledilir ve orada itina ile mah­
fuz tutulurdu. Aynı günlerde, yeni padi­
şahm Eski Saray'da mahfuz olarak ya­
şayan validesi, parlak bir alayla ora­
dan çıkanhr, Yeni Saray'a getirilir, 
vaktiyle kocası zamanmda gördüğü ik­
bâle bu defa oğul devrinde tekrar ka­
vuşurdu. Her cülûsta,(') bu an'anenin 
hükmü iki yüz yıldan fazla devam et­
miştir. Bu an'ane ancak 1826'da, Vak'a-i 
Hayriyye'dei^) sona ermiş ve Eski Sa­
ray, Seraskerlik (') makamına tahsis 
edilmiştir. Abdülâziz devrinde, İVIüşir 
Namık Paşa bu binalan tamamen orta­
dan kaldırarak Bâb-t Seraskerî'yi inşa 
ettirilmiştir. Bu değişiklikler yüzün­
den Fâtih'in İstanbul'da inşa ettirdiği 
bu ilk saraydan, kitaplarda okuduğu­
muz tasvirlerinin dışında başka bir şey 
kalmanuştır. 
Bu arada. Bayramlarda bayramın 
üçüncü günü, padişahlann Eski Saray'a 
gelerek oradaki kadın ve ağalann teb­
riklerini kabul ile bayramlaşmalannm 
da âdet olduğunu belirtelim. 
Topkapt Sarayt'nı şehirden bir ka­
le duvan ayırmaktadır. Söz konusu du-
vann deniz kenanndaki kısmı, Bizans 
surlannm bir parçasıdır. Bunun dışın­
da kalan kısım ise, Fâtih tarafından 
yaptınlmıştır. Bundan dolayı adı tarihî 
kaynaklarda Sûru Hâkaanî diye geçer. 
Şehirden kale duvan ile ayrılmış 
olan saray, üç büyük kısımdan ibaret­
tir Bunlar, bugün Dış Saray diye bili-
nen Birûn, tç Saray (Enderûn) ve Ha 
rem (Harem-i Hûmâyûn)'dur. 
Dtş Saray (Birûn), sarayın yayıl­
dığı alanda en geniş sahayı işgal etmek­
tedir. Saray hizmetkârları ile, padişahın 
emrindeki saray muhafız kıt'alarının iş­
gal ettikleri yerdir. Saray hastahanesi, 
mutfak, ahırlar, kayıkhaneler, erzak ve 
odun ambarlan bu kısım içerisinde yer 
almıştır. 
tç Saray (Enderım-t Hümâyûn), 
padişahlann sarayda harem dışında 
günlük hayatlannı geçirdikleri yerdir. 
Harem (Harem-i Hümâyûn) ise, 
adından da anlaşılacağı üzere, sarayın 
harem kısmıdır. Sayısız daire, salon ve 
iç avlulardan ibarettir. 
Cumhuriyet'in ilânından sonra, 
Topkapı Sarayı, sanat değeri ve kıyme­
ti paha biçilmez millî sanat hazineleri­
mizin teşhir edildiği bir müze haline 
getirilmiştir. Topkapı Sarayı, bugün 
beş asırlık Osmanlı - Türk tarihinin ade­
tâ canlı bir panoramasıdır. 
Yahya Kemal, «Bazı yerler vardır 
ki rûh eser derler . . .» diyor. Ve devam 
ediyor «.. Topkapt Sarayında bir gün 
geçiren insan, bu sözün kuvvetini de­
rinde derine duyar.» (*) 
Yeni Kütüphane (Ağalar Cami î ) : 
tç Saray (Enderûn)'da üçüncü 
avluda, I I I . Ahmed Kütüphanesi'nin 
yanı başında yer alan bina, X V . yüz­
yılda Fâtih Sultan Mehmed tarafından 
Enderûn Ağalan'nın (') ve Küçük Oda 
1) BIr $ehzAdenln tahta gaçmesldlr kl; .Cülû3-( hümâyûıı-ı 
hazrat-l pâdşâhl. tabir olunur. 
2) Yanlçorl Ocaflı'nın kaldırılması münasebstiyle kulla­
nılmış bir tabirdir. 
3) MIHI Savunma Bakanlığı, 
4) Yahya Kemal : Azli Utanbul. İstanbul, 1964. 49. s . 
5) EnderOn. Osmanlı Sarayı'nın İç teşkilatına verilen ad­
dır. .Enderûn-ı Hümâyûn, da denir. EnderOn Ağaları 
Isa, padişah hizmetinde bulunanlardır. Kendileri İçin 
• (ç A j a l s r i ' tabiri da kullanrimıştır. Ancak sarayda 
padişah hizmetinde bulunan -Saray Ağalar ı , da vardır. 
EnderOn Aflaları, devjlrllen Hıristiyan çocukları ara­
sından terbiye edilerek yetiştirilen saraylılardır. 
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Mektebine mensup ağalann namaz kıl­
maları için yapılmıştır. Bunun için Ağa­
lar Camii ve Küçük Odu Mescidi diye 
de amlır. Sarayın müze haline getiril­
mesinden sonra, namaz kılacak cemaa­
tin kalmaması üzerine, 1925 yılında res­
tore edilerek, kütüphane haline getiril­
miştir. 
Bina ilk tamiri XVII . yüzyılda gör­
müş ve Türk çiniciliğinin en güzel ör­
nekleriyle tezyin edilmiştir. 
Sarayın müze haline getirilmesin­
den sonra, / / / . Ahmed Kütüphanesi ha­
riç, Topkapı Sarayı'nın çeşitli köşk ve 
dairelerinde bulunan kitaplar ve yazı 
levhalan Yeni Kütüphane'toplan­
mıştır. 
Binanın (Camiin) sag tarafmda, 
Kuşhane(*) Meydanı'na bakan ufak gi­
riş veri, bugün yazı levhalannın teshir 
edildiği yer olarak kullanılmaktadır. 
Okuma salonu olarak kullanılan ufak 
mescid, XVI I I . yüzyılda ilâve edilmiş­
tir. 
Yeni Kütünhane'ye nakledilmiş 
kitaplıklar şunlardır: 
Revan Köşkü Kitaplığı: 
IV. Sultan Murad tarafından yap­
tırılmış olan bu köşk, adını Sultan Mu-
rad'm Revan Seferi'nden almıştır. Re­
van Odası ve Has Oda Kitaplığı adlan 
ile de anılır. I . Sultan Mahmud'un H. 
1146 (M. 1733) da kurduğu kitaplığa, 
daha sonra I I I . Osman ve I I I . Mustafa 
tarafından da kitap konmuştur. Bu ki-
tanhkdaki eserlerde üç padişahın vakıf 
mühürlerinin bulunduğu 2083 adet 
eserin çoğunluğunu din, edebiyat ve ta­
rih konulu kitanlar teşkil etmektedir. 
Koleksiyonun bir diğer özelliği de, tez-
hib. hat ve minvatür sanatlan yönünden 
dikkât çekici olmasıdır. 
Tarihî hâdiselerle beraber, padi-
şahlann şemâilinden (huy, tabiat, ah­
lâk) bahseden ve onlann resimlerini de 
ihtiva eden Seyyid Lokman(')ın Kıya-
jet ül-tnsaniyye fi Şemâil il-Osmaniyye 
adlı eseri ile. Mükerrer 738 No. da ka­
yıtlı Türk tezhib sanatının en güzel ör­
neklerinden Muhibbi Divanı bu kolek­
siyon içerisindedir. 
Yazıcıoğlu Ali'nin Târih-i Âl-i Sel-
çukC) adh tarih kitabı ile, Gelibolulu 
Mustafa Âli(') nin on iki eseri de yine 
bu kitaplıktadır. 
Nev'î-zade Atayî'ninC") minyatür-
lü Hamsesi, Şeyhi'nin(") Hüsrcv ü Şj-
rin'i ve şuera tezkirelerinin('^) başhca-
lan olan Lâtifi Tezkiresi("), Ahdînin 
Gülşen-i Şuera'sıC*), Aşık Çelebinin 
6) Kutnane: Kuşhane Matbahı : Sarayda padişahların şah-
arna n»hsu» yemeklerin piştiği mutfaktır. -Matbah ı 
Amlra«, «Matbah-ı HOmIyOn» da denmiştir. 
7) Seyyid Lokman (ö. 1601): III. Murad devri tarihçilerin­
den ve reaaamlanndandır. Sarayda hoca ve şehnâmecl 
İdi. öteki eaarlerl; •HUmmima» , «Sellmşahnâme», 
•9ahlnaahnliM>. "Zafamime" ve >Tomar> dır. Şâir ol 
duOundan eserlerinin bir kısmı manzumdur. 
8) •Tlrih-I Al-I Mfufc» . 288 yk. 18x27 cm. satır sayısı 
23. yazı nesih, XVI. yüzyıl zeytuni, şemsell deri ciltl. 
«Tlrlh-l Al-I 8alçuk«. İstinsah tarihi . H. 951 - M. 1544. 
45S yk. 22,5x33,5 cm. satır sayısı 17, yazı nesih, şem­
sell alyah deri clld. 
(•Tlrlh-l Al-i Selçuk» un Revan Ne : 1392'de de bir nüs­
hası vardır. Ayrıca, Blblloth^que Natlonale M. T. 
737'da de bir nOshası bulunmaktadır.] 
«Tertrlh-l Al-I Salçuk». 455 yk. 33x23 cm. 
[XVII. yOzyılda İstinsah edildiği tahmin edilmektedir 
bk.: Blochet: Cat. Blblioth»qua Natlonale, II, 48. s i 
9) Gelibolulu Ali (d, 1541-ö. 1599): Yaradılıştan, II. Se-
llm devrine kadar olan bölümleri içerisine alan «Kün-
ha'l-Ahbar» adlı eseri İle meşhurdur. Eser 5 cl ld ola­
rak basılmıştır (İstanbul, 1277, Takvlmhane-i Amire). 
Ancak bu baskıda clldler gelişigüzel ayrı lmış, rükün­
ler ve rükünlerin başlangıçları ve sonları birbirine ka­
rışmıştır. Bu baskıda Fâtih'in İstanbul'u almasına ka­
dar olan bölümler yer almıştır. «Menakıb-ı Hünerverân» 
adlı eseri, IbnOlemln Mahmud Kemal İnal haşiyesi ile 
basılmıştır. 
10) Nev-I-zada Atayt (d. H. 991 - M. 1538/Ö. H. 1045 - M. 
1635/36): İstanbul'da doğmuştur. Şâir Nev'i'nin oğlu­
dur, öğrenimini müteakip müderrislik ve kadılıklarda 
bulunmuş, aon görevi olan Ûsküp kadılığından azle­
dilmesi üzerine İstanbul'a gelmiş ve orada ölmüştür. 
Şeyh Vefa Camii avlusunda, babasının kabri yanında 
gömOlOdOr. 
•E« Şakalku'n-Nu'manlyy* Zayii» den başka, «Divan» : 
ve . H a m w . slvle tanınır, bk. : Abdülkadir Karahan : 
N*v*l-ZMİ* Atayt. İslâm Ansiklopedisi, 92. Cüz, 226 - 228. 
M. 
11) Şayhl (ö. H. 832 - M. 1428) bk. : Faruk Kadri TImurtaş : 
Şayhl'nln Huarsv u ŞIrIn'l. İnceleme - Matin. İstanbul, 
1963. 
12) Şâlrlsr tezkireleri; bunlar umumiyetle şâirleri meslek, 
mezhep ve bölge ayırımı gözetmeden toplarlar. 
13) «Utin TazklfMİ», yazıldığı tarih H. 953 (M. 1546). 
14) Ahdi (ö. H. 1002 - M . 1593): .Gülşen-I Şuera-, yazıldı­
ğı tarih H. 971 (M. 1563). 
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Meşâirüs-Şuera'st ("), Safâyî'nin Safâyî 
Tezkiresi ('*) Râmiz'in Adâb-ı Zurafa'st 
("), Salim Tezkiresi (") ve Şakaiku'n 
Numâtıiyye ( " ) ile, tercüme ve zeylleri 
ve Nevaî'nin ( " ) KüIIiyatı'mn en kıy­
metl i nüshaları bu kitaplıkta bulunmak­
tadır. 
Hazine Kitaplığı: 
Bu kitaphk, Osmanlı Devleti'nin 
kuruluşundan itibaren, Osmanlı Padi­
şahlarına yazar ve sanatkârlan tarafm-
dan veya satın alınarak takdim edilmiş 
eserlerden meydana gelmiştir. Aynca 
yabancı devletlerden hediye olarak gön­
derilen eseslerle, seferlerde harp gani­
meti olarak ele geçirilen veya varisi ol­
mayan saray ileri gelenlerine ait kitap­
lar da burada muhafaza edilmiştir, 
özellikle edebiyat ve tarihe ait bu ki-
taplann sayısı üç bini geçmektedir. Ki ­
taplarının 632'sini batı dillerinde yazıl­
mış olan basmalar teşkil etmektedir. 
Bu kîtaplı&n minvatür ve murak-
ka bölümündeki 140 cilt içerisinde 7200 
den fazla minvatür bulunmaktadır. Bu 
minvatürlerin 2800'den fazlası Türk, 
geri kalanlan Hint, MoÇol ve Arap 
minvatürleridir. Tookapı Sarayı Mü­
zesi Kütüphanesi'nde minvatür yönün­
den en zenein koleksîvonlar bu kitap­
lıkta bulunmaktadır. Çeşitli devirlere 
ait zendn minvatürlü nüshalara sahip 
olması, esasen kitaplıSm en büyük özel­
liğini teşkil etmektedir. 
Bunlar arasında en önemlilerin­
den bir isi, 841 No. da kavıtlı olan Var-
ka ve Giilsah Mesnevisi'dİT.(^) Bil indi­
ği 0bi, Büyük Selçuklular devrinde te-
Hkâmül eden minyatür sanatı, Anadolu 
Selçuklulan zamanında da devam et­
miş, fakat buna ait eserler maalesef 
-günümüze kadar gelememiştir. Selçuk­
lu mektebi, klasik Osmanlı minyatürle­
r inin üslûbıma hazırlık mahiyetindedir. 
X I I I . yüzyıl başlarından günümüze ka­
lan Varka ve Gülşah'ın minyatürleri, 
Selçuklu mektebinin en eski ve tek ör­
nekleridir, îslâmiyetin i lk devirlerin-
deki bir aşk hikâyesini konu olarak ele 
alan bu mesnevi, 70 sayfa olup, 71 min­
yatürü ihtiva etmektedir. Azerbaycanlı 
Abdülmümin bin Muhammad el-Nakkaş 
imzalı bir ustanın(^) elinden çıkmıştır. 
X I . yüzyılda yaşamış olan Ayyukî adlı 
bir şâire atfedilen eser, Gazneli Sultan 
Mahmud'a ithaf edilmiştir. 
Osmanlı devri minyatür ler inden, 
ancak Fâtih Sultan Mehmed devrinden 
itibaren olan eserler günümüze in t ika l 
edebilmiştir. İstanbul'un fethinden son­
ra, bütün güzel sanat kollarında olduğu 
gibi, minyatür sanatı da, Fât ih ' in ko­
lu kanadı altında himaye ve gelişme im­
kânı bulmuştur. Osmanlı devri Tü rk 
minyatüründe Fâtih'le b i r l ik te başlayan 
bu gelişme, Kanunî zamanında tam b i r 
olgunluğa kavuşmuştur. 
Hazine Kitaphgı 2153 ve 2160 No. 
da kayıtlı olan ve Fâtih Albümü diye 
tanınan. Siyah Kalem CAkkoyunlu Ya-
kub Bey) imzasıyle birçok resimleri ve 
15) Atık C«l»bl (S. H. 979 - M. 1571) : •Mcfâ l r i l ' f - Şuara», 
yazıldıflı tarih H. 974 (M. 1566). 
16) Safâyî W. H. 1138-M. 1725): «SafâyI TezklreaU, ya-
zıldıOı tarih H. 1134 (M. 1721). 
17) Rlmlz (0. H. 1200-M. 1785): «Adlb-ı Zurafa. , yazıldı-
flı tarih H. 1198 (M. 1783). 
18) Salim (ö. H. 1156-M. 1743): «Salim Tezkiresi», yazıl-
d ı j ı tarih H. 1134 (M. 1721). 
19) «Et-Şskalku'n-Nu'minlyye II ulemii'd-Devlet'I Osmanly-
ye» adlı Arapça eser, Ta«kfiprlztde Ebulhayr IsSmed-
dln Ahmed'IndIr. Ta«köprtz8da (d. H. 901 • M. 1495 - ö. 
H. 968-M. 1561), Bursa'da doğmuştur. Müderrislik ve 
kadılıklarda bulunmuş, H. 958 (M. 1551) de İstanbul Ka­
dısı olmuftur. Fltlh'te Aşık Paşa Mahallesl'ndekl Sey-
yld Vilayet TOrbesl yanında gSmaiOdür. 
Eser, Osman Gazl'den başlayarak Kanuni Sultan Süley­
man davri sonlarına doflru. H. 965 (M. 1558) yılına ka­
dar yetişmiş bilginlerle, şeyhlerin biyografilerinden 
meydana gelmiştir. Eserde 150 şeyh ve 371 bilgin ol­
mak Özere. 521 kişinin biyografisi yer almıştır. Mısır ' ­
da basılmıştır (Bulak, 1299, 1310). Tercüme ve zeyl­
leri de vardır, bk. : M. Münir Aktepe : Taşköprlzade. 
İslâm Ansiklopedisi, 120. Cüz, 41 - 46. a s . ; Behçet Gö­
nü l : İstanbul KatOphanelerinde Eş-Şakalku'n-Nu'manly-
ya Tercüme ve Zeyilleri. Türkiyat Mecmuası, VII - V I I I , 
2(1945). 136-168. as. 
20) NIzameddIn All ŞIr. 17 Ramazan 844 (9 Şubat 1441) de 
Herat'da doğmuştur. Uygur Türklerlndendlr. 3 Ocak 
ISOl'de ölmüştür. Hayatı, aanatı, eserleri ve Nevai ça­
lışmaları İçin bk.: Agâh Sırrı Levend : Ali ŞIr Neval. 
I. C . Hayalı, Sanatı ve Kişiliği. Ankara, 1965. (Eserle­
rinin toplu listesi, 256 - 257. s s . ; Bibliyografya ve Neval 
çalışmaları, 258 - 294. as.) 
21) bk.: Ahmed Ateş : Farsça eski bir Varka ve CUIşah 
Mesnevisi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili vs Edebiyatı Dergisi. V (1954). 33 - 50. s s . 
22) M. Kemal Ozergin : Selçuklu sanatçısı nakkaş Abdül-
mO-mln el - Hoyl hakkında. Belleten, XXXIV (1970), 
229. 8. 
Resim : 6 Sultan Fatih adına, Şemseddin KudsI adındaki hattatın istinsah 
ettiği, İmam Merzukî'nin aŞerh-i Divan-ı Hamase» adlı, 1464 ta­
rihli kitabın kabı. 
(Topkapı Sarayı IMiizesi Revan Kütüphanesi No : 706) 
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726 I S M E T B İ N A R K 
diğer ressamlann eserlerini ihtiva eden 
minyatür koleksiyonunda, XV. yüzyıl 
Türk resmi ile, Uygur resmi arasmdaki 
benzerlik ve bağlar açıkça kendini gös­
terir. 
Fâtih Albümü'ndcki minyatürler­
de etnolojik unsurlar, şahıs elbiseleri, 
çehreler ve tipler tamamen Türk'tür. 
Bu minyatürlerde, Uygur şehirlerindeki 
mâbedlerin duvarlarını süsleyen ve Be-
zeklik tâbir edilen Uygur resimleriyle 
açık bir şekilde üslûp benzerliği vardır. 
Nakkaşlann Uygur minyatür sanatının 
geleneğini bu kadar yüzyıl sonra İstan­
bul'da devam ettirdikleri aşikârdır. Bu 
gelenek, Osmanlı minyatürünün Fatih'­
ten sonraki devirlerinde de devam et­
miştir. 
Kanunî devrinde daha da gelişen 
minyatür sanatında, Barbaros'un ve 
Kanunî'nîn resimlerini çizen saray nak-
kaşlanndan Nigârî (Haydar Reis), Hü-
nemâme ve Sûmâme'yi resimleyen 
Nakkaş Osman gibi büyük üstâdlar ye­
tişmişlerdir. XVII . yüzyılda Nakşî (Ah­
med Mustafa), X V I I I . yüzyılda adı 
renk vuran anlamına gelen Levnî (Edir­
neli Abdülcelil Çelebi) bu sanat kolu­
nun en bÜ5öik isimleridir. Nakşî adıyla 
tanınan nakkaş Ahmed Mustafa, Kanu­
nî devrine kadar yaşamış âlimlerle, Os-
manh padişahlanndan bahseden Şekâ-
ytk-t Numâniye adh eserin minyatür­
lerini yapmıştır. Sultan I I I . Ahmed'in 
nakkaşbaşısı olan Levnî I I I . Ahmed'in 
med'in oğlu Şehzade Süleyman'ın sün­
net düğünü için Şâir Vehbi'nin yazdığı 
Sûmâme'yi süsleyen 137 minyatürü ile 
tanınmıştır. Saydığımız bu isimlerin 
minyatürlerini, Hazine Kitaplığı'nda en 
güzel örnekleri ile görmekteyiz. 
Firdevsî'nin Şehnâmesi'nini") min-
yatürlü 43 nüshası, Nizâmî'nin Harase-
si'nin minyatürlü 45 nüshası, Osmanlı 
minyatür sanat ve geleneğinin şaheser­
leri olan Hünernâmeîer. III. Murad Sûr-
nâmesi, XVI. yvuyû sonlarından günü­
müze kalan Nusretnâme ve Levnî'nin 
50'ye yakın minyatürü, 642 No. da ka-
yıth 1525-1526 tarihli Piri Reis Atlası 
Kitâb-t Bahriye, kitaplığın şüphesiz en 
değerli eserleridir. 
23) Şahnâme: P»di»ahların hususiyetlerini, $an ve zafer­
lerini, tariht hadiseleri kayıt ve tasvir eden eserlere 
verlltjn addır. Bunu yazan» llköncelerl .Şehnâmehan. 
denmiştir Vesikalarda .Şehnimenüvls- ve Şehnâmegüy. 
tâbirlerine de sıkça rastlanır. Bu ünvan daha sonraları 
.Vak"anCivis.e çevrilmiştir. Osmanlı Devietl'nde bu vazi­
feyi ilk ihdas eden Fatlh'dlr. Şehnamecilerin maiyetle­
rinde kâtipler, tezhip ustaları ve musavvir denilen min­
yatür yapan sanatkârlar bulunurdu- önceleri «Şahnâme-
1er sadece manzum yazılırken, XV. yüzyılda 1559 dan iti­
baren, hem manzum ham de mensur olarak kaleme alın-
miftır. 
Şehnâmecllere •Dergâhı âli müteferrikalığı. veri l irdi. 
•Şehnâmehan- ünvanı İle bu vazifeye memur edilmiş 
İlk kışl. iran'dan göç ederek Osmanlı Devleti hizme­
tine glrml» olan ve H. 960 (M. 1553) da vofat etmiş 
Fethullah Arlfl'dlr. Yavuz Sultan Selim'in zaferlerine 
alt altmış bin bayitlik bir şehnâme yazmıştır. Kanuni 
devri İçin «HfliMmliM» adlı bir esere başlamış, ancak 
kısa bir süre sonra vefat etmiştir. Yerine Şirvanlı Ef-
lâtuı HazanI tayin olunmuştur. Kendisi aynı zamanda 
tezblh ve minyatür aanatlarında da üstaddı. Eflâtun 
1559 yılında vefat edince, yerine Osmanlı şehnâmeci-
lerl İçerisinde en tanınmışı olan Seyyid Lokman geti­
rilmiştir, Seyyid Lokman, Eflâtun'un yazmış olduğu üç 
faslı yeniden gözden geçirip tashihini yapmış ve geri 
kalan kısmını yazmağa başlamıştır. Bu arada bu tarz­
da olmak Özer» «ŞehMşahnâm*» adlı bir eser yazıp, 
III. Murad'a takdim etmiştir. Ancak «Hanarnâma» yi bir 
türlü bltlrememlştlr. III. Murad'ın ölümü ve yerine İ l i . 
Mahmad'In tahta çıkması üzerine, yazdığı kısımlardaki 
padişahın adını daOlŞtIrsrak yeni padişaha takdim edin­
ce, bu hareketi bu vazifeden azline sebep olmuştur. 
Yerine 1585 tarihinde Ta'llkl-zâde namıyla anılan Kâ­
tip Mehmed getirilmiştir. Ta'llki'nin «Şahntme-t Tâ'liki-
zida> adıyla Türkçe olarak yazdığı eser, l ' lncl Abdüi-
hamld KûlOphaneal 1774 No. da kayıtlıdır. 
Ta'llkt-zâde'nin vefatı üzerine bu vazifeye Hasan Hük­
mî getirilmiş ve bu vazifeyi on yıl kadar sürdürdükten 
sonra, ünvanı «Nişancı»lığa yükseltilmiştir. 
Nişancılık, Selçuklularda ve Anadolu Beyliklerinde ol­
duğu gibi, Osmanlı Devietl'nde de İlk zamanlardan be­
ri mevcut bulunmaktaydı. Nişancıların vazifesi , devlet 
kanunlarını İyi bilmek, yeni ve eski kanunları ve bun­
larla şer't ahkâmı telif etmek, Dlvân'da gerekirse bu 
konularda görüş bildirmek, yabancı hükümdarlara yazı­
lacak mektup, vezirlere verilecek menşur ve beratların 
müsveddelerini hazırlamak, ahitname, berat, menşur, 
nâme ve fermanların baş tarafına padişahın İmzası de­
mek olan «Tuğra-yı çekmekdi. Nişancılık 183S'da kal­
dırılmıştır. Tuğra konusu için bk. : İsmet BInark .• O s ­
manlı Padişahlarının Mühür ve Tuğraları. Önasya Mec­
muası, V, 5 (Ekim t969), S - 9 . s s . 
Hasan HOkml'nin yerine kimin tâyin edildiği bilinme­
mektedir. 1663 tarihinde IV. Mehmed'in emri İle Ni­
şancı Abdullah Paşa vekayi yazmağa memur olunmuş, 
ancak bu yazış şehnâme tarzında olmayıp, kronik şek­
linde olduğundan. Hükmi Efendi'den sonrakilere -Vak a-
nOvls» denmiştir. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ • _ M Û Z E S İ 1 ^ ^ VE KÜTÜPHANE KOLLEKSİYONLARI 727 
Resim : 9 Fatih'in Icütüphanesi için hazırlanan «Takvlmü'l- Ebdân» adlı ve 1464 tarihli kitabın '1 a' sayfası. 
Dilimli zahriye levhasının içinde Fatih Sultan Mehmed adına, Onun okuması için yazıldığı ifade 
edilmektedir. (Topkapı Sarayı Müzesi III. Ahmed kütüphanesi No; 2097) 
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Bagdad Köşkü Kitaplığı : 
Topkapı Sarayı nm dördüncü av­
lusunda şimşirlik ve incirlik bahçeleı i-
nin birleştiği noktada, bir sed üzerinde 
X V I I . yüzyılın ilk yansında IV. Sultan 
Murad tarafından inşa ettirilmiştir. 
Bagdad'm ikinci fetih hâtırası olarak 
yaptıninıış olup. tamamlamş tarihi H. 
1049 (M. 1639) dur. Yerden 7 m. yük­
seklikte, 22 adet mermer sütunun teş­
ki l ettiği geniş saçaklı bir revak ortasın­
da yükselen bina, sekiz köşelidir. 
Sultan I . Abdülhamid ile, Sultan 
I I I . Selim'in vakıf kitaplarından meyda­
na gelen kitaplıkdaki eserler, bu sultan-
lann vakıf mühürlerini taşır. Eserlerin 
çoğunluğunu tarihî, edebî ve dinî konu­
lu kitaplar teşkil eder. 
Bu kitaplıkda kayda değer eserler 
arasında, I I I . Murad devri oJayJannı an­
latan ve Osmanlı şehnâmecileri arasın­
da en tanınmışı olan Seyyid Lokman ta­
rafından Farsça ve manzum olarak ya­
zılmış ve içerisinde Osmanlı minyatür 
mektebinin 94 adet en püzel örneğini ta­
şıyan Şehensahnâme ile Pervâne Bey 
MecmuastC) sa5alabilir. 
Sultan Mehmed Reşat (V. Meh-
med) ve Tiryal Hanım Kitaplığı: 
Sultan Mehmed Reşad'm özel kü­
tüphanesi ile. I I . Sultan Mahmud'un ik-
ballerinden(^) Tiryal Hanım'ın kitapla-
nnın birleşmesinden meydana gelmiş­
tir. Adı geçen Tiryal Hanım'ın hayatı 
hakkında elde pek fazîa bilgi yoktur. 
Bilinen I I . Sultan Mahmud'un ikballe­
rinden olduğu, Sultan Mehmed zama­
nında sarayda ikinci bir valide sultan 
muamelesi görmüş olduğu, 1884 yılın­
da vefat ettiği ve Eminönü'ndeki Yeni 
Cami Türbesi'ne gömüldüğüdür. 
Kitaplıkdaki eserlerin çoğu bas­
madır. Tiryal Hanıma ait kitaplar Dev-
îetlû Üçüncü îkbal Tiryal Hanım Haz­
retleri yazılı mühürle mühürlenmiştir. 
Emanet Hazinesi Kitaplığı: 
Sultan I . Mahmud tarafından inşa 
edilmiştir. Değişik konularda Türkçe, 
Farsça ve Arapça olmak üzere 3119 yaz­
manın bulunduğu kitaplıkdaki eserler, 
I . Sultan Selim tarafından yaptırılan ve 
Silâhtar Hazinesi(*) veya Has Oda Ha­
zinesi (") adı ile bilinen, daha sonraları 
ise Emânât-ı Mukaddese Hazinesi(^') 
de denilen binadan getirtilen kitaplar­
dan meydana gelmiştir. 
Kitaplar mühürlenmemiştir. K i ­
taplıkda yer alan eserlerin çoğunluğunu 
Kur'ân-ı Kerîmler ve harplerde sancak­
ların tepesine asılan muhafaza içindeki 
sancak Kur'ân'Ian teşkil etmektedir. 
24) Kanunt Sultan SOİayman'ın bendelerinden Pcrvâne Bey 
tarafından H. 968 (M. 1560) de toplanmış olan 641 
yk. tık bir mecmuadır. No : 406 (2629) da kayıtlıdır. Bu 
nOahada Yavuz Sultan Selim ve Kanunt Sultan Süley­
man'dan bafka, I. Ahmed'In ve başka padişahların ve 
Osmanlı şâirlerinin kenara yazılmış gazelleri ve nazi­
releri vardır. 
25) İkbal : Gedikli cariye; saray cariyeleri İçerisinde padi­
şahın şahst hizmetinde bulunanlardır. Gedikli cariye­
ler İçerisinde en genç ve güzel on İkisi padişahın 
şahsi hizmetlerini görürlerdi kl , bunlar arasında pa­
dişahın gönlünü kazananlara «Has odalık*, -Gözde» ve­
ya «İkbal» denirdi. 
26) Topkapı Sarayı'nda, İdaresi ve kontrolü Sllöhtarağa'ya 
alt, dolayısıyla anahtarı da onda duran, içinde değerli 
silShlarla eşyaların bulunduğu yer. 
27) Hasoda: Enderun odalarının birincisi ve en itibarlısı 
olup, Fâtih tarafından mevcudu 32 kişl olmak üzere te­
sis olunmuştur. Bir diğer adı da •Hana-I has>dır. Has­
oda Hazinesi İse, Hasoda'da bulunan ve »hlasodabaşı • 
İdaresinde olan kıymetli eşya İ le, padişahın şahsına 
alt paranın muhafaza edildiği hazinedir. Bir adı da »Iç-
hazlna>dlr. 
28) »Mukaddes Emanetler» dediğimiz Hz. Peygamber ve Kâ-
be yadigârı eşyaların saklandığı yardir. Asırlar boyu 
İslâm âleminin büyük ilgisini çekmiş, İstanbul'a bir 
başka kudsiyet, bir mukaddes İslâm ziyaretgâhı şerefi 
vermiş olan tarihî ve dinî yadigârlar arasındaki eşya­
ların bazıları şunlardı.-: »Hırka-I Şerif» veya »Hırka-i 
Saadet» denilen Peygamberimizin hırkası, Peygamberi­
mizin bir dişl. Peygamberimizin ayak İzlerini taşıyan 
altın muhafaza İçerisindeki taş. Peygamberimizin bir 
çift nalını, bir seccadesi, sancağı (Llvâ-I Saâdet veya 
Llvâ-I Şerif), yayı, Hz. Ebubeklr'in seccadesi , Hz. Ha­
tice'nin gömleği, dört Hallfe'nin sarıkları, teşbih ve 
kılıçlar. Halife Osman'ın el yazısı İle bir Kur'an-ı Ke­
rîm, Kâbe'nin anahtarı, altın oluğu ve diğerleri. Mu­
kaddes Emanetler İçin bk. : Tahsin Oz : Hırka-i Saadet 
Dairesi v * Emanat-ı Mukaddese. İstanbul, 1953. 
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Resim : 10 Fatih Sultan Mehmed namına hazırlanan «Süverü'l- Eltâlîm' 
adlı kitabın tezhibi! '16.' sayfası. IMavi üstüne tezbihli ve 
satır aralarında nokta tabir olunan çiçek şekilleri ile tez-
yinatlı olup, içleri yazılı iki levhanın başında 'Kitabu Sü­
verü'l • Ekâlîmi's - Sebâmin tasnifu'l • Şeyhü'l - İmam Ebi 








Resim: 11 Karalıisârî'nin Kânûni için istinsah ettiği Kur'an-ı Ke-
rim'in tezhipl! ilk sayfası. (Topkapı Sarayı Müzesi 
Hırka-i Saadet Dairesi) 
730 İSMET BİNARK 
Sancak Kur'ân'lan 'GubâTÎ' denilen 
yazı ile yazılmışlardır. Yazı, tezhib vc 
cilt sanatlarımız yönünden çok değerîi 
olan eserlerin bir diğer özelliği de, bu­
güne kadar gayet iyi bir şekilde, muha­
fazalar içerisinde saklanmış ve korun­
muş olmalarıdır. 
Kitaplığm en önemli eserlerini, 
içerisinde Şeyh Hamdullah, Karahisari, 
Hafız Osman gibi hat ustalannm ya/ı 
koleksiyonlannm bulunduğu murak-
kaalar (") ve hattatlara hocalan tara­
fından verilen diploma mahiyetindeki 
'Ketebe icâzetnâmeleri' (^') meydana ge­
tirmektedir. 
Kitaplıkda aynca, lî. Bâyezid, Ya­
vuz Sultan Selim, Kanunî Sultan Sü­
leyman ve ni. Mehmed ile, bazı sultan-
lann, Dârussaade ağalannın (^) ve ve­
zirlerin yaptıklan hayır işlerine ait va-
kıfnâmeler de vardır. 
Medine Kitaphğı: 
I . Dünya Harbi sırasında 'Çöl kap­
lam' diye anılan Medine Muhafızı Fah-
reddin (Türkkan) Paşa tarafından Me­
dine'den İstanbul'a gönderilen ve 'Emâ-
nât-ı Mukaddese Hazinesi'nde saklanan, 
çoğu dinî olan ve 1917 yılında Topkapı 
Sarayı Müzesi'ne teslim edilen kitaplar­
la, I . Sultan Abdülhamid, I I . Mahmud, 
Dârussaade Ağası Hacı Beşir Ağa (ölü­
mü 1746) ve Şeyhülislâm Arif Hikmet 
Bey'in (ölümü 1858) kitaplıklanndan 
alınan eserlerden meydana gelmiştir. 
Hepsi Arapça olan 556 adet kitabın ta­
mamı yazma olup, çoğu dinî mahiyet­
tedir. 
Koğuşlar Kitaphğı: 
Enderun mektebi talebelerinin 
okuduğu kitaplardan, baltacılar, aşçı­
lar, kiler, sofa, ocak ve koğuşlanndan 
intikal etmiş kitaplardan meydana gel­
miştir. 1235 adet kitap mevcudu bulu­
nan kitaplıkta, Kur'ân-ı Kerîm'1er, ha­
dîs, tefsir, fıkıh gibi dinî kitaplar çoğun­
luğu teşkil etmektedir. 
Yeniler - Yeni Gekn Yazmalar - Ki­
taplığı: 
'Yeni Kütüphane'nin kurulmasın­
dan sonra, hediye ve satın alma yoluyla 
29) Gubtrt: Bir yazının mt kaleminden daha ince ve kı-
rıklı yazılmasına •Kırma» denir. Sülüs Kırması. Nesih 
Kırması ve U'Hk Kımuat gibi çatitlerl vardır. Eğer 
bu kırma biraz daha ince yazılacak olursa, o zaman 
.Hurda. Oblr olunur. Ta'Ulc Hurdası. Nesih Hurdası 
gibi... Hurdaların çok İnce yazılmif olanlarına İse . G u -
bârl' denir. Bu yazıda daha çok İncelik düşünülmü;, 
çok kOçOk Kur'an'lar bununla yazılmıştır. 
30) Hattat me^knAmesl: birkaç kifiıdın suları aksi İstika­
mette olmak Özere. bugûnkO ahşap kontrapiaklar usu-
10 İle birbiri Ostûne yapıştırılıp elde edilen eğilmez. 
bOkOlmez ince mukavvaya denir. Özerine yazı sayfası 
yapıştırılır. 
31) Icizst: Kelime mlnası İzin. ruhsat, diploma demek­
tir. Diploma karşılıj ı olarak daha çok 'Ic&zetname' ve 
• Icizet k(ğıdı> tibirl kullanılmıştır. Bir hattat ders 
aldıflı hocasından Icizet almadan, yazdığı yazının al­
tına Imzaaını koyamazdı. Hattatlar imzalarını, ekseri­
ya Arapça -bunu yazdı - demek olan ketebe kelime­
siyle birlikte yazarlar kl. buna «ketebe koymak>. .kete­
be yazmak», .ketebe atmak., kısaca .ketebe* derler. 
Her yazı çeşidine göre ketebe koymanın şekilleri var­
dır. 
KetabehO yerinde, «Nemekahu-, eğer yazan kendinden 
bir söz katıyorsa «Harrerehu», harekeli yazmış İse - R a -
kamehu», tevazu İçin veya karalama olduğunu ifade 
İçin .Sewedehu>, bir meşke bakarak yazdığını İfade 
İçin veya meşk olduğunu İfade İçin .Meşekahu. , Istln-
aah suretiyle yazılmış İse .Nesehahu. veya .Satarehu- , 
aynen taklld edilmiş İse «Kalledehu. gibi tâbirler kul­
lanılmıştır. 
Ayrıca, murakkaât, k ı f a , kitap ve levhalarda - E l - fa­
kir», .El-hakir., .El-müznlb., .Er-râcl» gibi takdim edi­
lecek makama veya yazının konusuna uygun tevazu İfa­
de eden cümleden »onra İsim yazanlar da olmuştur. 
İsimden sonra Wizen .Guflre lehu. , .Guflro zünûbu-
hu. gibi dua taşıyan cümle İlâve edenler de olmuştur. 
Bu konuda geniş bilgi İçin bk. : Mahmud Bedrettin 
Yazır: Medeniyet Aleminde Yazı ve İslâm Medeniye­
tinde Kalem GOzeli. I. ks . Neşre haz. : Uğur Derman. 
Ankara, 1972. 154 - 155. as . 
32) Dârussaade, padişah evi demek olup, hürmeten bu şe­
kilde anılmıştır. Dârussaade ağaları ise, sarayda kadın­
lara alt .Harem-I Hümayun» kısmına nezaret edenler­
dir. Bunların başına »Dârussaade Ağası» veya .Harem 
Ağası, denir. Bunlar aynı zamanda, .Haremeyn-I Şerî-
feyn. denilen Mekke ve Medine'deki evkafın nâzın 
İdiler. Ayrıca, padişah namına, »Selâtin Evkaf ı , deni­
len ve hanedana mensup olanlar tarafından tes is olu­
nan .Evkaf-ı Hümayun, vakıflarının da İdaresinden so­
rumluydular. Dârussaade ağaları konusunda bk. : Cengiz 
Orhonlu Derviş Abdullah'ın Dârussaade ağaları hak­
kında bir aaer l : Rlaale-I leberdarlye fl ahvâl i dfiru's-
saâde. İsmail Hakkı Uzunçarşılı'ya Armağan (Türk Ta­
rih Kurumu), 1976, 225 - 249. s s . ; Resmi Ahmed : Ha-
mtletü'l - Küberâ. Eser Dârussaade ağalarının biyog­
rafilerinden meydana gelmiştir. Eserde II I . Ahmed za­
manından başlamak Özere. H. 1159'a (Hacı Beşlr Afla'ya) 
kadar 37 Dârussaade ağası biyografisi yer almıştır . 
Eserin yazma nOshalarından birkaçı : SüleymanİYO Kü­
tüphanesi Es'ad Efendi. N o : 2258/1. 3876/2 . 3378/2, Ba-
yazld KûtOphanael Cevdet Paşa N o : 145/7. Eser in ya­
zarı Girit'te Resmo'da doğmuştur, (d. H. 1133 - M. 1720 -
«. H. 1197-M. 1782/83). Çeşitli devlet hizmetlerinde 
bulunmuştur. Bilgi İçin bk. : Bursalı Tahir : Osmanlı 
MOalliflerl, 3. c . 58. 8 . , Babinger: lalâm Ansiklope­
disi , 1. c , 202. s . 
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13 Abdullah b. Ilyas İmzalı Kur an ı Kerîm ketebesi. 9 3 0 . H./1b24 U,. 
(Topkapı Sarayı Müzesi Emanet Hazînesi, No: 58) 










meydana gelmiş olan bu kitaplıkda, 
1104 adet eser bulunmaktadır. Eserlerin 
çoğunluğımu Kur'an-ı Kerîmler, Kur'ân 
cüzleri ve tarih kitapları teşkil etmek­
tedir. 
Yeni Gelen Basmalar Kitaplığı: 
Müze personelinin, yerli ve ya­
bancı araştırmacılann çalışmalan sıra­
sında başvurduklan, çoğunluğımu mü­
racaat kaynaklarının teşkil ettiği dört 
bine yakın eserden meydana gelmiştir. 
'Güzel Yazılar Bölümü' bu kitap­
lığa bağlıdır. İçlerinde Osmanlı sultan­
larının da bulunduğu, tanınmış hattat­
ların iki bine yakın yazı levhası burada 
teşhir edilmektedir. 
I I I . Ahmed (Enderûn) Kütüpha­
nesi: 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha-
nesi'nin en zengin bölümlerinden biri 
de, Enderûn Kitaplığı adıyla anılan 
III . Ahmed Kütüphnesi'dir. 
Arz Odası'nın (^) arka cephesinde, 
üçüncü avlu üzerindedir. Türk mimarî 
san'atının XVIII. yüzyıl yadigârların­
dan olup, Lâle devri mimarisinin en ka-
rekteristik örneklerinden biridir. Rutu­
bete karşı bir tedbir olarak, bodrum 
kat üzerine inşa edilmiştir. Binaya iki 
taraflı mermer merdivenden girilir. Ta­
mamı beyaz mermerden inşa edilmiş, 
üzeri kurşun kubbelerle örtülmüştür. 
Merkezde bir kubbe, bunun arka ve iki 
yanmda birer tekne kubbe, önde üç u-
fak kubbe bulunmaktadır. Merdivenler­
den çıkılınca, istalâktit başlıklı dört sü-
tımım taşıdığı sivri kemerlerle çevril­
miş üç kubbeli bir Sîihanlığa girilir. 
Kapının üzerinde, binanın inşa ta­
rihini gösteren Arapça bir kitabe bulun­
maktadır. Bu kitâbeden binanın H. 1131 
(M. 1719) yılında inşa edildiğini öğren­
mekteyiz. 
Kütüphane binası III . Ahmed tara-
findan yaptırılmıştır. H. 1131 yıh rebîül-
evvel'inin 27'nci günü merasimle inşa-
asına başlanan bina, altı ay gibi kısa 
bir zaman içerisinde tamamlanmıştır. 
Bina Arz Odası'mn arka cephesi önün­
de, daha önce Mimar Sinan tarafından 
yapılmış olan Havuz Köşkü'nün yerinde 
inşa edilmiştir. Binanın içindeki duvar-
lan süsleyen çiniler XVI. yüzyılın ikinci 
yansına ait olup, bunların Bogaziçi'n-
deki Kara Mustafa Paşa Yalısı'ndan sö­
külerek getirtildigi arşiv kayıtlarının in­
celenmesinden anlaşılmıştır. 
Kütüphane binasının inşa edilme­
sinden sonra, sarayın çeşitli dairelerin­
den getirtilen kitaplar, padişahın vakıf 
mührü ile mühürlenmiş ve I I I . Ah-
med'in hazırlattığı vakıfname hüküm­
leri içerisinde Enderun mensuplarının 
istifadesine açılmıştır. Bu vakfiyede bi­
nanın yapılışı, kitaplann nereden temin 
edildiği, kitaplığın açık olduğu günler, 
kitaplann hiçbir suretle dışarı verilmi-
yeceği, kütüphaneye kimlerin hâfız-ı kü-
tüb olacağı ve müstahdemlere verilecek 
ücret gibi hususlar yeralmıştır. 
Kütüphanenin vakfiyesi, Yeniler 
Kitaplığı No. 147'dedir. Vakfiye devrin 
tanınmış hattatlarından Seyyid Abdul­
lah Efendi tarafından yazılmıştır. Vak­
fiyenin bir kısmı İsmail Baykal tarafın­
dan Vakıflar Dergi si'nde (Fatih Sultan 
Mehmed'in Hususî Kütüphanesi ve Ki-
tablan, sayı: IV, 1958, 78.s.) neşredil­
miştir. 
Kütüphanenin kuruluş sebebi vak­
fiyede şöyle açıklanmaktadır : 
«Zuhûr-t Devlet-i Aliyye-i Osmâ-
niyyeden heru Sarây't Cedîd-i Stdtânî'de 
gerek temellük ve iştirâ vegerek htzâne-i 
saltanata ithâfma ictirâ olunan bî-ni-
hâye münakkah ve mühazzeb ve müşer-
rez ve müzehhep kitâb, mevzû-t dolâb-t 
cem'ü istishâb ve her biri kadr u kty-
33) İstanbul'un fethinden, Tanzimat'a kadar, Sadrazâm ve 
devlet erkânı İle, yabancı devletler elçilerinin Padişah 
tarafından huzura kabul edildikleri yerdir. Fâtih tarafın­
dan yaptırılmıştır. 
































metde bir gevher-i nâyâb olup lâkin er-
bâb-t kabiliyyet ve istîhâl tedâvül ve is­
timâline mecâl bulamamağla bu denli 
nusah-t celîle ve kütüb-i nefise dolablar 
zevâyastnda gubâr-beste-i nisyân ve tu'-
me-i süse vü dîdân olup selâtin-i sâlife-i 
Osmâniyye binây-ı mesâcid u cevâmi' ve 
inşâ-yi me'âbid u savâmV gibi hayrât-t 
bâktyyetu'l-berekât tedârüküne sarf-t 
hulâsa-i evkâf ve envâ-i meberrâtdan 
zâd-t râh u me'âd olacak nice sadakât-t 
câriyye ve hasenât-t bâktyye tetebbu'una 
hasr-t müddet-i hayât itmişler iken 
adem-i hulûl-i vakt-i merhûndan nâşî 
kendü htzâne-i tevârüslerinde meknûn 
olan bunca kütüb-i azîzetü'l-vücûdun bî-
hûde telef ve ziyâ'ın mülâhaza ve mücâ-
veret-i kunc-t ta'tîlden muhâfaza ideme-
yüp ilâ yövmina hazâ mezâytk-sücûn 
terk ü te'ahülde mahbûs ve mütâlâ'asma 
arzûmend-î ruhsat ve mutâvisinden in­
tifa a hasret olan müste'idân ve müste-
fidân me'yûs olarak amme-i mulûk-i is-
lâmiyyenin cem'-i öşr-i mi'şerine kadir 
olamadıkları bu denlu kitâb râyi' bî-hâ-
de peygûle-i men' u diriğde zâyi' olduğu 
revâ-dâşte-i tab'-i hümâyân-ı kerâmet-
makrûn olmayup derûn-t sarây-t hümâ­
yûnlarında bir dârü'l-kütüb binâ vü inşâ 
ve kütüb-i mezbûre anda vaz'u îvâ 
olunması ilhâm-t hudâvend-i kadîr ile 
karâr-dâde-i tab'-i feyz-pezîrleri olmağla 
Has oda meyânesinde mühendiskârî-i 
tab'-i hümâyûnları ile âlî kütübhâne 
bünyâdtna hitâm ve her fennin kütübü 
müfrez ve mümtâz olmak üzere derûnu-
na vaz' olunup emrine nizâm virilüp...» 
Tarih i Raşid'de, «Vaz'-t esâs-t kü-
tüb-hâne der derün-î Sarây-t Hümâyûn» 
başlıklı bahiste bu konu ile ilgili olarak 
şunlar yazılıdır.: 
*îbtidâ-yı zuhûr-t Devlet-i Osmâ-
niyye'den beru gerek etraf u eknâfdan 
ihdâ ve gerek rağbet ü ikbâlden nâşî iş­
tira olunup bu vakte gelince (H. 1131) 
Enderûn-ı Sarây-t Hümâyûnda vâki' ha-
ztne-i âmirede cem' olan bî-nihâye kü-
tüh-i nefise ve nusah-t lâtife dolablar 
zevâyâsında gubâr-beste-i nisyân ve 
tu'me-i süse ve dîdân olup ekser arza-i 
telef ve ber-tarika-i farz-t muhal müta­
laasına dest-res bulan müs'taidân-ı en-
derûna dahi mutâvisinden intifa' ber-ta 
raf olmak mertebelerine varmış idi. Pâ-
dişâh-ı insâf-penâh hazretleri ilhâm-t 
Hüdâvend-i Allâm ile bu denlu kütiib-i 
celîlenin peygûle-i nisyânde böyle bî-hû-
de mahbûs ve nazar-ı intifa-i müste'i 
dândan memnû' ve mahrûs olmasnı 
reva görmeyip habs-ı kütüb-i mekrıime 
için rûz-i cezâda bt-hûde mes'ûl olmak 
cevâz-dâde-i erbâb-t ukıd olmadığın 
mülâhaza buyurmaları ile Enderûn-i 
Hümâyunda bir kütübhâne binâ ve 
bi'l-cümle hazâ'in-i hiîmâyün-i sııtanî-
yelerinde mevcûd olan kütüb-i celîle ve 
nusah-t cemile kütüb-hâne-i merkûmeye 
vaz' olunup müstei'dân-i enderûn-i hü­
mâyûn tedavül ve mütâlâ'asma murah­
has ve me'zun olmak taraf-t hibnâyûn-ı 
şâhânelerinden tasvtb ve sadr-t azam 
hazretlerine şeref-bahş-i stıdûr olan fen 
mân-t mülûkâneleri mu'cehince amele 
ve müzd-verâh ve mühimmât-t lâzime-i 
bünyânı tedârük ve terttb oUmdtıktan 
sonra...»(^) 
Burada yeri gelmişken bir hususa 
işaret etmek isteriz. O'da vakfın çok 
eski tarihî devirlerden itibaren Türk iç­
timaî hayatı içerisinde yer aldığı; vakıf 
müessesesinin Türkler'de en eski tarihî 
devirlerden beri, Türk içtimaî hayatın­
da yardım, millî dayanışma, şefkat fi­
kirlerinin zenginliğini ve saglamhğını , 
daha açık bir ifade ile, Türklüğün yük­
sek görüş ve faziletini ortaya koydu­
ğudur. Türk dünyasında vakıf yapma 
geleneği, her devirde mîllî vicdandan bi­
rer iyilik, güzellik ve şefkât âbidesi ha­
linde yükselmiştir. 
Türkler'in imân ettikleri son din 
olan islâmiyet'in her dinden çok içtimaî 
düzen, yardım ve şefkat fikirlerine sahip 
olması, Türkler'in bu dini kabul etmc-
34) Tırlh-I Raşid. İstanbul. 1282, 5. c . 128 - 129. s s . 
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lerinden çok önce sahip oldukları vakıf 
müessesesini günümüze kadar yaşatma-
larmda başlıca sebep olmuştur. 
Vakıf, bu asil ve soylu milletin fa­
zilet, cömertlik, vatanperverlik, kısacası 
millî ve manevî ruh ve heyecanının kuv­
vetli bir tezahüründen başka bir şey de­
ğildir. 
Türk - tslâm kültürünün yüzyıllar 
boyu hâkim olduğu sahalarda, vakfın 
çok mühim bir yer tuttuğu kesinlikle 
ifade edilebilir. İçtimaî ve iktisadî hayat 
üzerinde derin tesirler yapmış olan va­
kıf fikrî, dinî-hukukî bir müessese şek­
line de girmiştir. 
îslâm âleminde vakıflara dinî bir 
mahiyet verilmesi, vakfın devamlılığını 
sağlamak gayesini hedef tutmuştur. Şa­
hısların gelip geçici olması sebebiyle, ce­
miyetin ve dinin devamlılığı esas tutul­
muş, vakfedilen mal Allah'ın mülkiye­
tine tevdi edilmek suretiyle, vakıf yap­
makla düşünülen hayır ve yardım fikri­
nin ebedîliği teminat altına alınmak is­
tenmiştir. 
Vakıf, Türk - tslâm dünyasında; 
içtimaî hayatta, kültür, askerlik, sanat 
ve imar sahalarında en başta gelen bir 
müessese olmuştur. Vakfın hayır fikrini 
ebedîleştiren özelliği dolayisiyle, hayır­
sever insanların herhangi bir sade vatan­
daştan; padişahına, sultan ve şehzâde-
sine kadar - bu hayır aızularmı ölümle­
rinden sonra dahi yaşatabilmeleri, vakıf 
müessesesinin hayatiyetini teşkil et­
miştir. 
Türk-İslâm vakıflarında dikkati 
çeken husus, yapılan iyilik ve bayırın bir 
defaya mahsus olmaması veya muayyen 
bir zamana inhisar ettirilmemesidir. 
Vakıf müessesemizin en büyük özelliği, 
iyiHk ve hayır fikrinin ebedîliğidir. 
Osmanlı ülkelerinde vakıf an'anesi, 
şehirlere ve kazalara her biri bir sanat 
şaheseri olan sağlık, kültür, içtimaî yar­
dım ve amme hizmeti müesseseleri ka­
zandırmış; ırk ve din farkı gözetmeden. 
her muhtaca faydalanmak imkânlarını 
sağlamak suretiyle, cemiyetin medenî ve 
insanî duygularını uyandırıp, işlemek 
gibi imkânlar hazırlamıştır. Bu suretle 
yüzyıllar boyu imân ve ibadet, hayır, 
yardım ve sanat duygusunun kumanda 
ettiği kollektif cemiyet zevk ve şuuru, 
bütün bir memleket sathında, bir nis­
petler, hacimler, renkler ve âhenkler 
kervanı halinde yoluna devam etmiştir. 
Millî servet, yüzyıllar boyunca içti­
maî hayatımızda vakıf adı ile bu şekilde 
yer alır ve değerlendirilirken, vakıf mü­
essesesi yalnız dinî ve medenî hukuk 
müesseseleri şeklinde kalmayarak, içti­
maî mânada da büyük değerler kazan­
mış ve zamanla idarî bir mahiyet kaza­
narak, bir amme müessesesi hüviyetiyle 
devlet teşkilâtı içerisine girmiştir. 
Tekrar esas mevzuumuza döne­
lim... Kitaplıkta bulunan kitaplar için, 
ayrıca gayet muntazam bir kayıt def­
teri tutulmuştur. Kitaplıktaki 3889 adet 
eserin çoğu Arapça yazmadır. Geri ka­
lanlar ise Türkçe ve Farsça'dır. Ayrıca 
Bizanslılar'dan kalma ve çoğu tek nüsha 
146 adet basma eser de vardır. Bunlar 
Yunanca, Lâtince ve Süryanice'dir. 
'Gayri tslâmî Eserler' olarak adlandırıl­
mış bu eserler, ayrı sıva numarasıyla 
kaydedilmişlerdir. Söz konusu kitapla­
rın katalogu Dr. Adolf Deisman tarafın­
dan hazırlanıp, yayınlanmıştır. 
Bir ihtisas kütüphanesi olan Top-
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde çe­
şitli kitaplar ve albümler içerisinde 
13.533 adet minyatür bulunmaktadır. 
Bunlar XII . ve XVIII . yüzyıllar arası çe­
şitli devirlere ait nadide örneklerdir. Bu 
minyatürler 451 cild kitap ve albüm içe­
risinde toplanmıştır. {^) Kütüphanede 
35) D. Adolf Deisman : Forschungen und Funde İm (Top-
kapı) Seral, mit einem Verzeichnis der nlchtislamischen 
Handschriften. Berlin, 1933. Walter de Gruyter et 
Co.XI + 144 s . (134 s . Mss. Carchounls). 
36) bk. : Filiz Öğütmen: «12-19. Yüzyıl arasında minya­
tür sanatından emekler». Topkapı Sarayı Minyatür Bö­
lümü Rehberi. Ankara. 1956. 1. s . 
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Türk tezhib, cilt ve diğer kitap sanatla-
nmn en seçkin örnekleri bulunmakta­
dır. 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha-
nesi'nde bulunan eserlerin, gerek sanat 
ve gerekse muhteva yönünden değeri 
Ölçülemeyen birer hazine olduklanna 
şüphe yoktur. Koleksiyonlannm değeri 
ve zenginliği konusunda ifade ettiğimiz 
bu görüşler, kütüphanenin 'Şarkiyat' 
araştırma ve çahşmalanndaki yeri için 
de tekrarlanabilir 
Kütüphane Koleksiyonları Hak­
kında Yerli • Yabancı Kaynaklar Bibli­
yografyası: 
Makalemizin bu son bölümünde; Top­
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi koleksiyon­
ları hakkında katalogr, kitap ve makale türün­
de hazırlanmm veya yazılmış yerli - yabancı 
kaynaklardan tesbit edebildiklerimizi, araçtın-
cüann dikkat ve istifadesine sunuyoruz. 
Topkapı Sarayı'ndaki kütüphaneler hak-
landa umumi mahiyette bilgi veren yerli - ya­
bancı kaynaldara burada ayrıca yer verilme­
miştir. 
Aynca konu ile olan yakın ilgisinden 
dolayı, tstanbul kütüphanelerinin koleksiyon­
ları ile Uglll yeril - yabana kaynaklardan tes­
bit edebUdiklerimizl de, 'İstanbul Kütüphane­
leri Hakkında Yerli - Tabancı Kaynaklar Bib­
liyografyası* başlığı altında, bu bölümün so­
nunda vermeği yararlı gdrdük. 
— Ağaağlu, M.: Some unknown Mohamma-
dan iUustraîed manuscripts in the library 
of the Topkapu, Sarayi Müzesi at Istanbul. 
Orientallstische Lfteraturzeltung, 34 (1931) 
329-332. ss. 
— Ag-aoglu, M. : PreJiminary notes on some 
Persian tUuminated Mss. in the Topkapu 
Sarayi Müzesi. I. Ars Islamica, I (1934) 
183-199. ss. 
— Akalay, Zeren : Topkapt Sarayt Müzesi 
Kütüphanesi Hazine 75S No. lu Nitiamt 
Bamsesi'nin minyatürleri. Sanat Tarihi 
Yılhgı, 5 (1972/1973), 389 - 509. ss. 
— Anaf arta, Nigâr : Hünemdme minyatürleH 
ve sanatçUart. İstanbul, 1965, Doğan Kar­
deş Matbaaahk SanayU A. Ş. XIV + 43 s. 
— Ateş. Ahmed: Farsça eski bir Varka ve 
GiOgah Mesnevisi. İstanbul üniversitesi 
ESdebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat 
Dergisi, V (1954) 33 - 60. ss. 
[Hazine Kitaplığı 841 No. da kayıtlı eser 
hakkındadır.] 
— Binarlc, İsmet: Türkiye kütüpha-nelerit^ 
deki yağmalar hakkında yerli - yabanct 
)eaynaklar bibliyografyası. -Yeni ilâvelerle-. 
Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 
XXm, 1 (1974), 74-76. ss. (Topkapı Sa­
rayı Müzesi Kütüphanesi hakkında). 
— (3anpolat, Mustafa : Xrv. yüzyûda yazH-
mtş değerli bir tıp eseri Bdviye-i Müfrede. 
Türkoloji Deı̂ gisi, V, 1 (1973), 21 - 47. sa. 
[Eserin Revan Kitaphğı'nda bulunan nüs­
hası hakkmdadır.] 
— Ça&mauı, Filiz : §ehname-i Selim Ban ve 
minyatürleri. Sanat Tarihi Yıllığı, 5 (1972/ 
1973), 411-442. ss. 
[in. Ahmed Kütüphanesi 3595 No. da ka-
yıth olan eser hakkındadır.] 
— Çağman, Filiz : Topfcapt Sarayı Müzesi Ha­
zine 76S No. lu Nizami Hamsesi'nin minya­
türleri. Sanat Tarihi Yıllığı, 5 (1972/1973), 
603 - 606. ss. 
— Çağman [öğütmen]. Filiz : Sultan Mehmed 
II dönemine ait bir minyatürlü yazma: 
KüiUyat-ı KâtibL Sanat Tarihi Yılhgı, 
6 (1974/1975), 333 - 346. ss.; ayr. bk. : 
öğütmen, FUlz. 
— Delsman, D. Adolf : Forschungen und Fun­
da im Serai, vıU etnem Verzeichnis der 
nichtislamischen Handschriften im Topka­
pu Serai zu istanbul. Berlin, 1933, Walter 
de Gruyter et Co. XI+144 s. (134. s. Mss. 
Carchounis). 
[Saray kütüphanesindeki gayri islâmi eser­
lerin katalogu 39-144. ss. arasındadır. 
Eserde aynca; Saray Kütüphanesi, Yıldız 
Köşkü'nden Saray kütüphanesine intikal 
eden eserler, eserlerin muhafazası ve tan­
zimi. Harem Kütüphanesi, Saray Kütüp­
hanelerinin birleştirilmesi, mevcud eserler 
hakkmda bilgi, bu kütüphanelerin hususi­
yetleri yer almıştır.] 
— Gâza, Fehâr : Seyyit Lokman; Hünemâme. 
Türkiyemiz, IH, & (1973), 2-5, 45. ss. 
— Ibşiroğlu, Mazhar Şevket - Sabahattin 
Eyüpoğlu : Fatih Albümüne bir bakış. İs­
tanbul, 1956, Maarif Basımevi. X X n + 153 s. 
"İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Yaymlan" 
— înal, Güner : Topfcap» Sarayı koleTcsiyonun-
daM fiuZtonl bir Özbek Şehnamesi ve Özbek 
resim sanatı içindeki yeri. Sanat Tarihi 
Yılhgı, 6 (1974/1975), 303 - 332. ss. 
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— Jacobs, Emile : Vntersuchungen zur Gesc-
hichte der Bibliotheh im Serai zu Kwis-
tantinopel, I . Heidelberg, 1919, Carl Win­
ters Unlversitats-buchhandlung. VII+151 s. 
— Karahan, Abdülkadir - Tahsin Yaaicı - All 
MUânj : Topkapı Sarayı Müzesinde Şeftnd-
me ya^maJartndoM seçme minyatürler. İs­
tanbul, 1971, Çeltüt Matbaası. 24 s., 40 
plâng. 
— Mamboury, Ernest : Die Moschee Mehmeds 
des Eroherers und die neue Bibliothek im 
Serail des Sultans von Stambul. Die Denk-
malpflege, V (1931), 160-168. ss. 
— Ouspensky, Th. : IM Ublioth6que du S&raü 
et ses manuscriis grecs. Izvestia Russkago 
archeologiçeskago Instituta v Konstan-
tlnopoU (Sofla), X n (1907), 229 - 251. ss. 
— Ögel, Bahaeddin : Topkapı Müzesinde bu­
lunan iki minyatür albümü hakkında not­
lar. T/ırIh Vesikaları, I, 1 (1955), 1-6, 9. ss. 
— öğü'-men. Filiz : 12 - X9. Yüzyü arasında 
minyatür sanatından örnekler. Topkapı Sa­
rayı Minyatür Bölümü Rehberi. Ankara, 
1966, Güzen Sanatlar Matbaası. 48 s. 
— öz, Tahsin : Sünemâme minyatürleri. Gü­
zel Sanatlar Dergisi, I (1939), 1-17. ss. 
— Renda, Günsel : Topkapı Sarayı Müzesin­
deki H. 1321 No.lu Silsilenâme'nin minya­
türleri. The miniatures of Silsilenâme, No. 
13S1 in the Topkapı Saray Museum Library. 
Sanat Tarihi Yıllığı, 5 (1972/1973), 443-
495. ss. 
— Rescher, O. : Arabische Bandschriften des 
Topkapu Seraj. Rlvlsta degli Studi Orien-
tall, 4 (1911/1912), 695 - 733. ss. 
—• Süslü, Özden : Topkapı Sarayı ve Türk -
tslâm Eserleri Müzesinde bulunan XVI. 
yüzyıla ait Osmanlı minyatürlerindeki Icu-
mag desenlerinin incelenmesi. Sanat Tarihi 
Yılhğı, 6 (1974/1975), 215-278. ss. 
Toderlni, Abhe : Litteratur der Türken. Aus 
dem Itaiienischen mit Zusdtzen und Anmer-
kunen von Philipp Withelm Gottlieb Haua-
leutner. Könlgsberg, 1790, Frledrlch Nlco-
lovlus. 2 cilt. 
[îkinci cildin, 30 - 74. ss. arasında Saray 
kütüphanelerinden bahsolunmaktadır.] 
Topkapı Sarayı Müzesi Ar§ivi. Tuğralar, 
mühürler ve elyazilan. Toplayan : Zarif. 96 
s. 
[Sonu eksik; eser Türk Tarih Kurumu Kü-
tüphanesi'ndedlr. Burada yalnızca kütüp­
hane koleksiyonları hakkındaki bilgi kay­
naklarına yer verildiği halde, yazımızda 
tuğralar ve elyazılanna temas edildiğin­
den, söz konusu esere blbUyografyada yer 
verilmiştir.] 
— Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türk­
çe Yazmalar Kaialoğu. II c. No : 1 - 1985, 
1986 • S088. Hazırlayan : Fehmi Edhem Ka-
ratay. İstanbul, 1961, Topkapı Sarayı Mü­
zesi. 
I. C. : XIII+[2] s. + 644 s.; H. C . : [2] 
+ 527 s. 
'rropkapı Sarayı Müzesi Yayınlan No : 11" 
— Topkapı Sarayı Müzesi Farsça Yazmalar 
Kataloğu. No : 1- 9̂ 0. Hazırlayan : Fehmi 
Edhem Karatay. İstanbul, 1961, Topkapı 
Sarayı Müzesi. VI+[lly. + 391+[21s. + 
[i]y. 
"Topkapı Sarayı Müzesi Yayınlan No : 12" 
— Toplcapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arap­
ça Yaznuüar Katalogu. 1. G. Hazırlayan : 
Fehmi Edhem Karatay, İstanbul, 1962, 
Küçükaydm Matbaası. 620 s. 
"Topkapı Sarayı Müzesi Yayınları No : 15" 
[Bu ciltde Kur'an, Kur'ftn ilimleri ve tef­
sirle ilgili yazmalar yeralmıştır.] 
— Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arap­
ça Yazmalar Kataloğu. 2. C. Hazırlayan : 
Fehmi Edhem Karatay - O. Reger. İstan­
bul, 1964, Küçükaydın Matbaas,. Vni+ 
776 s. 
"Topkapı Sarayı Müzesi Yayınlan No : 15" 
[Bu ciltde hadîs ve fıkıh ile ilgili yazmalar 
yeralmıgtır.] 
— Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arap­
ça Yakmalar Katalogu. S. C. Hazırlayan : 
Pehn-a Edhem Karatay, İstanbul, 1966, Kü-
çükaydm Matbaası. [3]y.+952 s. 
"Topkapı Sarayı Müzesi Yayınlan No : 15" 
[Bu ciltde akaid, tasavvuf, mecalis, ediye, 
tarih, siyer ve teracim Ue ilgili yazmalar 
yeralmıgtır.] 
—• Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arap­
ça Yazmalar Kataloğu. 1,. C. Hazırlayan : 
Fehmi Edhem Karatay. İstanbul, 1969, Millî 
Eğitim Basımevi. 576 s. 
"Topkapı Sarayı Müzesi Yayınlan No : 15" 
[Bu ciltde filoloji, edebiyat ve mecmualar 
İle ilgili yazmalar yeralmıgtır.] 
Walzer, Sofle : The Topkapı Saray manus-
cr.ipt of the Persian Kalila wa - Dimna (da­
ted A. D. HİS) Oxford, 1969, Bruno Cassi-
rer. 48-84. ss. 
Wendel, Carl: Die ahendlandischen Band­
schriften des Serais und ihre Kataloisie-
rung. Zentralblatt für Bibllothekswesen, 
51 (1934), 2 - 9. ss. 
[Saray kütüphanesi, batılı kaynaklar, ka­
taloglar ve bazı eserler hakkında bilgi ve-
rlhnektedlr.] 
İSMET BiNARK 
İstanbul Katüphaneleri Hakkında 
Yerli - Yabana Kaynaklar Bibliyograf­
yası: 
Ateg, Ahmed: Başid cO-IHn Vatvâfm eser­
lerinin bagt yazma nüshakm. îstanfav*. tJnl-
versltesi Edebiyat Fakültesi Tarih Deı̂ glsI, 
X. 14 (1959), 1-24. ss. 
[Ragld al - Dîn Vatvâfın inanzum ve men­
sur eserlerinin istanbul'daki muhtelif kü­
tüphanelerde bulunan nüshaları hakkında 
tahlilî tanıtmadır.] 
Atsız, NUıal -.tatanbul kütüphanelerinde ta-
fanmamıg Oamavi% tcerilıleTİ. Türk Kütüp-
hanecUer Deme|rl Bülteni, VI, 1 - 2 (1957), 
« - 8 1 . ss. 
Barthold, Vs.: O n'ikotoryh voalocnyh rw-
Itopisah V biMtofefcoh Konsfonfinopol/o i 
Keüra <De qwlques manuacrits orientaux 
dons lea bibliotMquea de Constantinople 
et dtt Coire>. Zaplski, XVHI (190T-1908), 
115 -153. ss. 
Behçet Gönül: tatanbul kütüphanelerinde 
Al-Şakd'ik ai-ffumdniya tercüme ve ze-
yüleri. Türkiyat Mecmuası, VI-VHI, 2 
(1945), 136-138. ss. 
Binark. İsmet: Türkiye kütüphanelerindeki 
yazmcUar hakkmda yerli - yabanct kaynak­
lar bibliyografyası. Türk Kültürü Aragtır-
malan, I • VI (1966 - 1969). 62 - 69. 88. 
(İstanbul Kütüphaneleri hakkında) [Yeni 
Uâvelerle genlşletllmlg gekli İçin bk.: Türk 
Kütüphanecüer Demeti Bülteni, XXm, 1 
(1974)] 
. Cahen. Claude : Lea Chroniquea arabea 
eoncemant la Syrie, l'Egypte et la Mâzo-
potamie de la conguâte arabe â la conquâte 
ottomane dans les bibliothdquea d'Iatanbul. 
Revue des Eftudes Islamiques, X (1936), 
333 - 362. ss. 
• Derin, Çetin F . : tatanbul kütüpftanelerin-
de KâHp Çelebi'ye ait yaema eserler. Bügi 
11 (1957), 24 - 298. 
- Deraaadet kütüphanelerinde mevcut olan 
kitaplarm cedvelidir, [y. y., t s.] 552 s. 
[İstanbul vakıf kütüphanelerinin 24'ünün 
toplu katalogu gekUnde olan bu fmrlst, bü­
yük bir İhtimalle Abdurrahman Necim Bey 
tarafından hazırlanmıştır. İstanbul Şehir 
Kütüplıanesl Kurma ve Yagatma Derneği 
tarafından, kitapçı Ralf Yelkenci'den satın 
ahnan bu fihristin mikrofilmi, Süleyma-
nlye Kütüphanesi MFA No: 467'dedlr. Bu 
füıristlo ilgili olarak bk. : Osman Ergin : 
MuaMm li. Cevdet'in hayatı, eserleri ve 
kütüphanesi. İstanbul, 1937, Bozkurt Bası-
mevL 420 - 423. ss.] 
— Dizer, Muammer : Kandilli Rasathanesi Ki-
taphğı yasma eaerler kataloğu I. İstanbul, 
1973, Kandilli Rasathanesi. 54 s. 
/T . C. M. E. B. Kandım Rasathanesi Bilim 
Tarihi Yayınlan No : 6" 
[Metin teksirdir.] 
— Bren, MUita - Osman Ersoy : Bir kısım ba­
tıl» eaerlerde kütüphanelerimizle ilgili bil­
giler bibliyografyası. Ankara, 1969, T.T.K. 
BasımevL 227-245. ss. 
"Necatı Lugal Armaganı'ndan aynbasım" 
— Forrer, Ludwlg : Handschriften Osmanisc-
hen hiatoriker in tstanbul. Der islam, m 
(1942), 208-209. ss. 
— Gordlevsky, V. A.: Nataional'naya Bihlio-
teka V. Stambule, osnovannaya Ali Bmiri. 
(BibliothĞque NatUmcOe de Stamboul fon-
die par AH Emiri). (3RAS B, (1929), 181 -
187. 8 S . 
— Hamdam, A.: Bome rare manuscripts in 
latanbul. Journal of the Royal Asiatic So­
ciety. (1938), 561-564. ss. 
— Hammer - Purgstall, Joseph von : Verseic-
hniaa der Bibliotheken Constaniinopcl's. 
Geschlchte des Osmanlschen Rclches. Pest, 
DC (1883). 163-176. ss. 
— Hoca, Nafiz : Abdulgadir b. Omar al - Bağ-
dadi'nin eserlerinin İstanbul'daki yazma­
ları Şarkiyat Mecmuası, IV ((1961), 119-
146. ss. 
— Horovitz, J . : Aı*s den BibliotheJcen van 
Kairo. Damaskua und Konstantinopel. Mit-
teilungen des Seminars für Orleutalischen 
Sprachen, X, 2 (1907). 1-68. ss. 
— Howard, Harry N.: Preliminary materials 
for a survey of the libraries and archives 
of Istanbul. Journal of the American Ori­
ental Society, 59 (1939), 227 - 246. ss. 
— tmam MuJtammed Şeybâni'nin tstanbul kü­
tüphanelerindeki mevcut yasma eserleri. 
İslâm Medeniyeti, 2, 20 (1969), 44-49. ss. 
— tstanbul Kitaplıkları Tarih - Coğrafya Yaz­
malar, Kataloglan. (Türkçe Tarih Yası-
malart 11 fask. Yayınlayan: Türkiye 
Cumhuriyeti MiUt Eğitim Bakanlığı. İs­
tanbul, 1943-1962, Millî Eğitim Basımevi. 
909 s . 
"T. C MiUt Egltim Bakanlığı Kütüphane­
ler Kataloglan Yayınlarından Seri : 1, 
No: 1-11". 
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— tstanbul KitaplıMan Türkçe Yazma Di­
vanlar Kataloğu. 4. C. Hazırlayan : Tür­
kiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı 
Kitaplıklar Müdürlüğü Tasnif Komisyonu. 
İstanbul, 1947 - 1969, Millî Eğitim Basıme­
vi. 14+713 a. 
"T. C. Millî Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar 
Katalogları Yayınlarından Seri: 2, No : 1" 
— Istanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Di­
vanlar Kataloğu. 3. C , 1 fask. Hazırlayan : 
Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakan­
lığı Kütüphaneler Genel Alüdürlüğü Tasnif 
Komisyonu. İstanbul, 1947-1965, Millî 
Eğitim BasımevL 160 s. 
''T. C. MilU Eğitim Bakanlığı Kitaplıklar 
Katalogları Yayınlarından Seri : 2, No : 
1. 2" 
— İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Di­
vanlar Kataloğu. 3. C. İndeks; 4. C , 3. fask. 
Yayınlayan : Türkiye Cumhuriyeti Millî 
Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Müdür­
lüğü. İstanbul, 1968-1969, Millî Eğitim 
Basımevi. 3. C.: İndeks. 901-934 s.; 4. C 
3. fask. : 935 - 1066. s. 
'/•T. C. Millî Eğitim Bakanhğı Kütüphaneler 
Katalogları Yayınlarmdan Seri : 2, No : 
3, 4" 
—. İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Hamseler 
Kataloğu. Yayınlayan : Türkiye Cumhuri­
yeti Millî Eğitim Bakanhğı. İstanbul, 1961, 
Millî Eğitim Basımevi. VII+195+[1] s. 
"T. C. Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler 
Katalogları Yayınlarından Seri : 4, No : 1" 
— İstanbul Kütüphaneleri ve Yazma Tıp Ki­
taplar* <Liiraries of istanbul and their 
Medical Manuscripts^. Hazırlayan : Mu­
zaffer Gökman. İstanbul, 1959, İstanbul 
Matbaası. 40 s. 
"İstanbul -Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü 
Neşriyatından Sayı : 56" 
— İstanbul kütüphanelerinde Fâtih'in hususi 
kütüphanesine ve Fâtih çağı müelliflerine 
ait eserler. İstanbul, 1953, I§ıl Matbaası. 
72 s. -1- [1] y. 2 plâng. 
"İstanbul tJniversitesi Yayınlarından No. 
549" 
— İstanbul Kütüphanelerinde Osmanlı'lar 
Devrine aid Türkçe - Arapça - Farsça 
Yazma ve Basma Coğrafya Eserleri Bibli­
yografyası. Hasırlayan: Cevdet Türkay. 
İstanbul, 1958, Maarif Basımevi. [1] y. 
+ 94 s. 
"Maarif "Vekâleti - Bilim Eserleri Serisi" 
— İstanbul Vmumî Kütüphaneleri Yazmalar* 
Sergisi, 15 - S2 Eylül 1951. İstanbul, 1951, 
Millî Eğitün BasımevL 38 s. 
"XXU. Beynelmilel Müsteşrikler Kongresi 
İçin tertip edilmiştir." 
— Krause, M . : Stanimler Banâschriften. Is-
lamischer mathematiker. Quellen und Stu-
dlen zur Geschichte der Mathematik, Ast-
ronomie und Physik. l U (1936), 437-532.S3. 
— Levend, Agâh Sırrı: Türkiye kitaplıkların­
daki Nevaî yazmalan. Türk Dili Araştır­
maları Yıllığı, (1958), 127-209. ss. 
— Lewis, Bernard : istanbul Bokstaden. 
Nordisk Tidskrift för Bokoch Biblioteks-
vaesen, X X X I H (1950), 23 - 90. ss. 
[Prof. Helimut Ritter tarafından İstanbul 
kütüphanelerinde bulunan nadir yazma­
lardan ahnan ve halen Uppsala Üniversite 
Kütüphanesi'nde bulunan mikrofilmler hak-
kmdadır.] 
— Maghamez, Zeki : Baht'an makhtûtât fi 
makâtib al-Asitâna. Mağallat al-Mağma'-
al-'Ihm al-' Arabi, 9 (1929), 240 - 242. ss. 
— Maghamez, Zeki : Etudes sur le ( = quel-
ques) manuscrits des Biblioth4ques de 
Constantinople. Revue de l'Academie Ara-
be de Damas, X I (1929), 240 - 247. ss. 
— Plessner, M. : Beitrage zur islamischen lA-
teraturgeschichte. I. Studien zu Arabisc-
hen Handschriften aus Stambul, Konia und 
Damaskus. Islamica, 4 (1931), 525 - 561. ss. 
— Rafikov, Ahmed H. : Biblioteki Istanbıda. 
Trudy Biblioteki Akademii Nauk, VI 
(1962), 303-315. S S . 
— Bescher, O. : Mitteilungen ous Stambuler 
Bibliotheken. Zeitschrift der Deutschen 
Morgenlandlschen Gesellschaft, LXIV 
(1910), 195 - 217, 489 - 528. ss. 
—• Rescher, O. : Mitteilungen aus Stam­
buler Bibliotheken. I I . Mâlanges de la Fa-
culte Orientale de Beyrouth, V (1912), 489-
540. ss. 
— Rescher, O. : Mitteilungen aws Stambuler 
Bibliothelcen. H. Zeitschrift für Semitistik 
und verwandte Gebiete, I (1922), 216-
217. S 3 . 
— Rhodakanakis, N. : Vber einige arabische 
Handschriften der öffentichen Bibliotheken 
in Konstantinopel. Or. Stud. T. Nöldeke 
gewidmet, I (1906), 385 - 392. ss. 
— Ritter, Helhnut: Philologika, II. Ü'ber eini­
ge Koran und Hadit betreffende Handsch­
riften hauptsachlich Stambuler Bibliothe­
ken. Der islam, 17 (1928), 249 - 257. ss. 
Ritter, Helimut: Philologika. Der islam, 
I - I I , 17 (1928), 15-23, 249-257; I I I - I V , 
18 (1929), 34-59; VH, 21 (1933), 84-109; 
V n , 22 (1935), 89-105; IX, 24 (1937), 
270-286; X, 25 (1939), 35-86. ss. 
İSMET BİNARK 
Rltter. Hellmut: üher einige Werk« dea 
Beiahaddin. Edlü b. Ai'bak as-Safaât in 
aumUOer BibUothokm, Rlvista d^U Stu-
di Oriental!. 12 (1929 • 1930), 79 - 88. ss. 
mtter, Hellmut: Schr^ten Ja'gub ibn lahag 
al-Stnd's in atximbvXer Bibliotheken. ÇekoB-
k>vensky Orientalnl Ustav v Praze, IV, S 
(1932), 362 - 373. ss. 
Ritter, Hellmut - Richard Walzer: AroMac-
he Oberseteungen grieohiacher Aerete in 
Stambuier BibUotheken. Sounderausgabe 
aus den Sttmngsberihten der Preussise&en. 
Akademte der Wissenschaften. Phil. - Hist 
Klasse. XX (1934), 800 - 846. ss. 
Ritter, Hellmut: Phüologika, IZ. Dia vter 
SuhrcnoarOİ, Ihn Werke in Stambuier 
Eandachriften. Der islam, 24 (1937), 270-
286; 25 (1939), 35 - 88. ss. 
— Ritter, Hellmut: PhiMogtka, XJIl. AnOÂ-
9Che Bandschriften in Anatolien und latan-
bta. Orlens, n (1949). 238 - 314; m (1960), 
81-107, 83. 
— Rosenthal, F . : From Arabic books and ma-
mtacripta. Journal of the American Orien­
tal Society, V, 7Ö (1965), 14 - 23; VI, 76 
(19556), 27-31; VH, 81 (1961). 7-12. as. 
— Salgir, AbdOlkadir : Istanbul kOtüphanaleri 
ile ilgW yahanm dit eserler bibUyografyaa. 
TOrk KOltflrO. X, 110 (1971), 1-9. as. 
— Scaiacht, J . : Von den Bibliotheken in Btamr 
buX vnd Umgegend. Zeitschrift ftlr Semitls-
tik und verwandte Geblete, V (1927), 288-
294; Vin (1932), 120-121. ss. 
— Schacht, J . : Aua Orienteaiachen Bibliothe­
ken. I. Aua den Bibliotheken von Konatan' 
tinopel und Kairo. Abhandlungen der Pre-
ussischen Akademle der Wlssenschaften. 
PhlL-Hlst. Klaase, Nr. 8 (1928), 1-62. aa. 
Schacht, J . : Aus Orientaiiachen Bibliothe-
ken. n. Abhandlungen der Preussischen 
Akademle der Wissensdiaften. PhiL-Hist. 
Klaase, Nr. 1 (1931), 
— S e ^ ^ Fuad: üç mecmu'at ar-raadU. Is­
tanbul üniversitesi Bdebtjrat Fakültesi İs­
lâm Tetkikleri Enstitüsü Deiigisi, 2 (1968), . 
831-266. ss. 
—• Spies, O.: Beitrojjre aur arabiscto» ZAt«n^^ 
turgeachichte: Jurtaten, Hiatoriker, Tradi-
tionarier. Ahhandlungen fUr die Kunde des 
Morgenlandes, X K , 3 (1932), 
— Şegen. Ramazan; Câhis'in eserlerinin îa-
tanbul k&tüphomelerindeiki yaema nÛahaUm 
ve bunlar hakkmda baen yeni maittemeler. 
Şarkiyat Mecmuası, 6 (1966), 113 -134. ss. 
— Şegen, Ramazan; İstanbul kütüphanelerin­
de tarih ve tereHne-i hâle dâir bilinmeyen 
ban i/aemaJar. İstanbul üniversitesi Ede­
biyat Fakültesi Tarih Dergisi, 17, 22 
C1967). 143-168. as. 
_ Tauer, F . : Notices sur quelquea manu^c-
rita arabes des biblioth4quea de Stamboul. 
Archlv Orientalnl, 2 (1930), 87 - 94. ss. 
— Tauer, F . : Les manuscrits perscms histori-
ques des bibliothiques de Stamboul. Archlv 
Orientalnl, 1931 -1932, 
— Tauer, F. : OeopropAisc?ıe8 aus der Stam­
buier Bibliotheken. Archlv Orientalnl, e 
(1934), 95-111. ss. 
— lîıompson, Lawrence S. : The availability 
of research materials in the libraries of Is­
tanbul. Llbri, U (1953), 297-319. ss. 
— Tc«an, Zeki Velldî -.The earliest translation 
of the Qur'an into Turkish. İslâm Tetkikleri 
Bnsütüsü Dergisi, 4, 1 - 2 (1964), l - 1 9 . ss. 
[Makale Türkçe özetlldir.] 
— Walzer, Richard : Arabische Aristoteles -
übersetmngen in istanbul. Gnomon, X 
(1934), 277-280. ss. 
— Walzer, Richard : tJber arabische tXberset-
mmgen griechischer Autoren in Stamhuler 
Bibliotheken. Forsohungen und Fortschrlt-
te, X (1934), 391-392. ss. 
— Weisweller, Max : Istanbuler Handachrif. 
temtudien Zur Arabischen Traditions - Li-
teratur. Blbllotheca Islamica, X (1937), 
— Kısa Bibliyografya: 
— Abdurrahman Şeref : 7'opfcopt Sarayı Hü­
mayunu, istanbul, 1326 - 1327, Osmanlı Ta­
rih Encümeni Mecmuası. 730 s. 1 plân. 
—. [Altmay], Ahmed Refik : Bizde şehname-
oilik, Sait hokmoM ve halefleri. Yeni Mec­
mua 9. Sayı. 
— [Altmay], Ahmed Refik: Fatih Sultan 
Mehmed ve ressam Bellini (H79 - H80) 
İstanbul, 1325, Alımed Uısan Matbaası. 63 s. 
— Altmay, Ahmed Refik : Topkapı ve incili 
Köşkler. (II). Cumhuriyet, 22/5/1935. 
— Altınay, Ahmed Refik : Revân Köşkü niçin 
yapümtgttf (IH). Cumhuriyet, 23/5A935. 
— Altınay, Ahmed Refik: Bağdad Kasrı. 
(IV.) Cumhuriyet, 24/5/1935. 
— Anafarta, Nigâr: Hünernâme minyatürleri 
V9 aamtçiUm. istanbul, 1965, Doğan Kar­
deş Matbaacıhk Sanayii A. §. X I V + 43 s. 
— Araz, Nezihe : FafiVm derunî tarihi, istan­
bul, 1953, inkılâp Kitabevl. 219 s. 
— Ayverdi, Ekrem Hakkı : Fafift devri hattat-
lart ve hat aanatt. istanbul, 1953, istanbul 
Matbaası. 56 s. 
»İstanbul Fethi Demeği Negrlyatı, Nu : 2" 
SARAYI MÜZESİ KÜTÜPHANESİ VE KÜTÜPHANE KOLLEKSİYONLARI 
Ayverdi, Ekrem Hakkı: Fatih devri mi-
mâri eserleri. İstanbul, 1953, İstanbul Mat­
baası. 29 s. 
"İstanbul Fethi Demeği Neşriyatı, Nu : 13" 
• Ayverdi, Ekrem Hakkı: Fatih devri mimo-
risL İstanbul, 1953, İstanbul Matbaası. 
511 + [1] 3 . 
"İstanbul Fethi Derneği Neşriyatı, Nu : 11" 
- Ajrverdi, Ekrem Hakkı : 19. asırda istanbul 
haritast. İstanbul, 1958,, Şehir Matbaası. 
27 s. 
"İstanbul Fethi Derneği İstanbul Enstitüsü 
Yayınları" 
- Ayverdi, Ekrem Hakkı : Fatih devri mima­
risi. Zeyl. İstanbul, 1961, Baha Matbaası. 
43 s. 
"İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul Ensti­
tüsü Neşriyatı Nu : 46" 
- Ayverdi, Sâmiha : Edebî ve manevi dünyast 
içinde Fam. 3. bs. İstanbul, 1974, Baha 
Matbaası. 334 s. 
"İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul Enstitü- . 
sü Neşriyatı : 19" 
—• Banarlı, Nihad Sami : Fâtih'in zafer sırlan. 
Ankara, 1974, Ayyıldız Matbaası. 35 s. 
"Ankara Ticaret Odası Derglsi'nin Mayıs 
1974 tarihli sayısımn ilâvesi" 
—i Baudler, Charles Michael : The history of 
the Serraü and the Court of the Grand 
Seigneur, Emperour of the Turhes, where 
in is seene the itnage of the Ottoman Ore-
atnesse, a table of humane passions and the 
examples of the inconstant prosperities of 
the court. Translated by Edward Grimes-
ton. London, 1635, WiUlam Stansby. V I -1-
191 s. 
[Topkapi Sarayı ve Saray Kütüphanesi 
hakkında bUgi verilmektedir.] 
— Baykal, Bekir Sıtkı : Fatih Sultam Meh-
med'in muhiti ve şahsiyeti üserinde bir de­
neme. A. "ür. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül­
tesi Dergisi, 14, 3 - 4 (1957), 69 - 82. ss. 
— Binark, İsmet: Orta Asya Türk resim sa­
natı. Tİirk Kültürü, Y ü : rV, 47 (1966), 
131-137 S 3 . 
— Binark, İSmet : Osmanlı - Türle Ordusuna 
ait savaş tasvirleri, önasya Mecmuası, UT, 
35 (1968), 6-7. ss. 
— Binark, İsmet -.516. Fetih Yüdönümü Mü­
nasebetiyle : istanbul'un Fethi, önasya 
Mecmuası, İ V , 45 (1969), 4, 9. ss. 
Binark, İsmet : istanbul'un Muluısarası ve 
Kutlu Fetih. Türk Kültürü, Yı l : V H , 82 
(1969), 54 - 58. ss. 
Binark, İsmet: Eski kitapçüık sanatlarmxs. 
Ankara, 1975, Ayyıldız Matbaası A. S. 
X I V + 162 s. 
- Binark, İsmet: Türk Vakıflarının taHhçesi 
ve yabancı gözüyle vakıflarımın. Millî Kül­
tür, I , 7 (1977), 30-35. ss. 
- Binark, İsmet - Nejat Sefercioğlu : istan­
bul, Fâtih, Fetih ve Fâtih Devri hakkında 
yaenlmış kitaplar bibliyografyası. <Bir 
deneme >. İstanbul, 1977, Baha Matbaası. 
X I I I + 119 s. 
"İstanbul Fetih Cemiyeti No : 76" 
- Binark, İsmet : Türkler'de resim ve minya­
tür sanatı. Vakıflar Dergisi, XII , 1978, 271 -
290. ss. 
— Boue, Ami : Die Europaische Türkei. Wien, 
1889, F . Tempsky. 
[Eser 2 cilt olup, 2. cUdin 316. s.' da Saray 
Kütüphanesi hakkında bilgi verilmektedir.] 
— Brennecke, W. : Die Lander an der unteren 
Donau und Kostantinopel. Hannover, 1870, 
Hahn'sche Hofbuchhandlung. X I + 172 s. 
[116. s.'da Saray, 118 s.'da da m. Ahmed 
Kütüphanesi hakkında bUgl verilmektedir.] 
—• Crawford, F . Marlon : Constantinople. Lon­
don, 1896, Macmlllan and Co. X + 78 s. 
[Kltabm 24 - 25_ ss. arasında Topkapi Sa­
rayı Kütüphanesi hakkında bilgi verilmek­
tedir.] 
— Çığ, Kemal : Topkapı Sarayı Müzesi. Cum­
huriyet Ansiklopedisi eki. İstanbul, 1968, 
Arkın - Ofset Basımevi. 32 s. 
—• Dağlıoğlu, Hikmet Turhan : istanbul bibli­
yografyası. Yeni Türk Mecmuası, (1937), 
58 - 98. ss. 
—. Dallaway, James : Constantinople encient 
and modern, with excursions to t?ıe shores 
and islands of the Archipelago and the 
Troad. London, 1797, T. Bensley. X H + 
415 s. 
[Kitabın 22 - 24. ss, arasında Saray Kütüp­
hanesi hakkında bilgi verilmiştir.] 
— Danişmend, İsmail Hami : istanbul fethinin 
insani ve medeni kıymeti. İstanbul, 1953, 
Halk Basımevi, 51 s. 
"İstanbul Fethi Derneği Neşriyatı Sa^ 
yı : 15" 
— Dirimtekin, Feridun : Fetih'ten önce Mar­
mara Surları. Ankara, 1953, Kanaat, Feyz 
ve Güzel Sanatlar Matbaası. 76 s. 
— Eldem, HaUl Edhem : Topkapı Sarayı. İs­
tanbul, 1931, Kanaat Kütüphanesi. 61 s. 
Dwight, H. G . : Constantinople, aettinga 
and traits. New York, 1926, Harpers and 
Brothers. X V + 518 s. 
İSMET BiNARK 
[Kitabın 259. s.'da Saray; 263. s.'da ise I. 
Ahmed Kütüphanesi hakkında bilgi veril­
miştir,] 
Eren, Mihin - Osman Ersoy : Bir ktsım ba­
tılı eserlerde kütüphanelerimifsle ilgili bilgi­
ler bibliyografyası. Ankara, 19S9, T. T. K. 
Basımevi. 227 - 245. S3. 
"Necati Lu.gal Armaganı'ndan aynbasım" 
[Topkapı Sarayı kütüphaneleri hakkında 
bilgi veren yabancı kaynaklar da tanıtıl­
mıştır.] 
Erklns, Ziya : Topkapt Saray* Müzesi. Ha­
zırlayan ve tertip eden : Niyazi Ahmet 
Banoğlu. İstanbul, 1965, Güzel Sanatlar 
Matbaası. 64 s. 
Eroglu, Lütfü : İstanbul kütüphaneleri, On-
dokıusuncu asnn babından bugüne kadar. 
Aylık Ansiklopedi, V (1949), 1607 - 1610. ss. 
Eudel, Paul: Constantinople Smyrne et 
Ath&nes (Journal da Voyage). Paris, 1885, 
Dentu. V n + 429 s. 
[138 -140. ss. arasında Topkapı Sarayı Kü­
tüphanesi hakkında bilgi verilmi.5tir.] 
İnalcık, Halil: Fatih devri üzerinde tetkik­
ler ve vesikalar. L Ankara, 1954, Türk Ta­
rih Kurumu Basımevi. XI + 245 s. 
"Türk Tarih Kurumu Yayınları, XI. Şerl­
in, No : 6" 
tnclclyan : XVIU. asırda İstanbul. Tercüme 
ve tahşiye eden : Hrand D. Andreasyan. 
İstanbul, 1956, Baha Matbaası. V n i + 192s. 
[Kitabın 23. s.'da Topkapı Sarayı Kütüpha­
nesi hakkında bilgi verilmiştir.] 
İstanbul (Maddesi) İslâm Ansiklopedisi. 6. 
C , II . ks., 2. bs. İstanbul, 1968, Millî Eğitim 
Basımevi. 1135 - 1214 /168. ss. 18 plâng, 1 
harittı, 1 pIAn. 
[Maddenin 1214/49-1214/54. ss. arasında, 
Semavi Eyice tarafından kaleme alman 
(İstanbul'un Tarihi Eserleri» ana baghgı 
altında, «Topkapı Sarayı (Yeni Saray) »-
ndan da bahsedilmektedir.] 
Koçu, Reşad Ekrem : Topkapı Sar.ayı. İs­
tanbul, 1960, Nurgök Matbaası. 240 + 
x m s. 
"İstanbul Ansiklopedisi Kütüphanesi: 2" 
Konyah, İbrahim Hakkı: İstanbul saray­
ları. 1. C. İstanbul, 1942, Bürhaneddin Ba­
sımevi. 301 s. 
Konyalı, İbrahim Hakkı: Fatih'in mimar­
larından Azadlı Sinan. fSinan-ı Atik). Vak­
fiyeleri, eserleri, hayatı, mezarı. İstanbul, 
1953, Halk Basımevi, 110 + XHI s. 
"İstanbul Fetih Demeği Neşriyatı, Sayı: 4" 
— Lâtifî [Kastamonulu, 1491 -1582] : Bvsâf-t 
İstanbul. Hazırlayan : Nermin Suner. İs­
tanbul, 1977, Balıa Matbaası. XXXII + 112 
+ [7] s. 
"İstanbul Fetih Cemiyeti : 77" 
— Mehmet Raif : Topkapı Saray-ı Hümayun 
V0 Parkın tarihi. İstanbul, 1332, Matbaa-1 
Hayriye. 64 s. 
— Mehmet Vedat : Topkapt Sarayı büyük 
plânı. İstanbul, 1325. 5 pafta. 
[T. T. K. Kütüphanesi kitap yer No. B/671] 
— Miliner, Barnctte : The palace sclıool of 
Muhammed the Conqueror. Cambridge, 
1941, Harvard University Press. X I I + 225 s. 
[68 - 69 ve 132 - 133. ss. arasında IH. Ah­
med Kütüphanesi hakkında bilgi verilmiş­
tir.] 
Müller, Georgina Mag : İstanbul'dan mek­
tuplar. Çeviren: Afife Buğra. İstanbul, 
1978, Kervan Kitapçılık Basım Sanayi ve 
Ticaret A. Ş. 27 - 34. ss. 
"Tercüman 1001 Temel Eser : 131" 
[Belirtilen sayfalar arasında Topkapı Sa-
rayı'ndan bahsedilmektedir.] 
— Oğan, Aziz : TopJcapt Sarayı Müzesi reh­
beri. İstanbul, 1933, Devlet Basımevi. 48 s. 
— Oğan, Aziz : Topkapı Sarayı hafriyatı. İs­
tanbul, 1941, Maarif Kitabevi. 19 s. 
— öğütmen. Filiz : İstanbul Saraylarında 
adım adım. Topkapı Sarayı - Kütüphane. 
Hayat Tarih Mecmuası, I I , 12 (Ocak 196G), 
35 - 38. ss. 
— öz, Tahsin : Toplcapt Sarayı Müzesi rehberi. 
İstanbul, 1933. 
— öz, Tahsin : Hünernâme minyatürleri. Gü­
zel Sanatlar Dergisi. I (1939), 1 -17. ss. 
— öz, Tahsin : Topkapı Sarayı Müzesi ona­
rımları. İstanbul, 1948, Millî Eğitim Bası­
mevi. 70 s. 
— öz, Tahsin : Hırka-i Saadet Dairesi ve Ema-
nat-ı Mukaddese. İstanbul, 1953, İsmail Ak-
gün Matbaası. 46 s. plâng. 
— öztürkmen, Neriman Malkoç : İstanbul ve 
Ankara kütüphaneleri. Ankara, 1957, Millî 
Kütüphane Basma ve Ciltevi. 48 - 52. ss. 
— Pakalm, Mehmet Zeki : Osmanlı - Tarih 
deyimleri ve terimleri Söelüğü. Ul C , 2. 
bs. İstanbul, 1971, Millî Eğitim Basımevi. 
670 s. 
— Sertoğlu, Mlthad : Topkapt Sarayında ün-
delik hayat. İstanbul, 1974, Doğan Kardeg 
Matbaacılık Sanayii A. Ş. Ofset Basımevi. 
12 s. 
"Doğan Kardeş Yayınlan" 
743 
- Tayanç, Muin Memduh : Fâtih ve güzel sa­
natlar. İstanbul, 1953, Kemal Matbaası. 10 
s. 21 plâng. 
- Topkapı Sarayı muhtasar rehberi. İstanbul, 
1341, Matbaa-i Amire. 36 s. 
"İstanbul, Asâr-ı Atika Müzeleri" 
. Topkapı Sarayı Müzesi rehberi. İstanbul 
1965, Millî Eğitim Basımevi, 43 s. 
- Uzluk, Şahabeddin : Türk Anadolu resim 
mektebi. Konya Mecmuası, 39 (1942). 
• Ünver, A. Süheyl : Türklerde resim, tezhip 
ve minyatür tarihi. (Orta Asya kısmı). İs­
tanbul, 1934, Başvekâlet Müdevvenat Bası­
mevi. 38 s . 
. Ünver, A. Süheyl: Selçuklularda ve Os­
manlılarda resim, tezhip ve minyatür. İs­
tanbul, 1934, Akşam Matbaası. 32 a. 
ünver, A. Süheyl: Fatih'in oğlu Beyazıd'ın 
8U yolu haritası dolayisiyle HO sene Ö7iceki 
İstanbul. İstanbul, 1945, İstanbul Belediye 
Basımevi. 58 s. 
"İstanbul Belediyesi İstanbul Fethinin 500 
üncü Yıldönümünü Kutlama Yayınlan : 2" 
Ünver, A. Süheyl : İlim ve saiiat haki7mn-
dan Fatih devri albümü. I. İstanbul, 1945, 
Kenan Basımevi. V -f 64 s. 
"1. Ü. Tıp Tarihi Ens. Yay. Sayı : 29" 
Ünver, A. Süheyl : Ressam Nigâri hayatı 
ve eserleri. Ankara, 1946, Millî Eğitim Ba­
sımevi. VI + 24 s. 4 plânş. 
Ünver, A. Süheyl : Ilun ve sanat bakımın­
dan Fatih devri notlan. 1. İstanbul, 1947, 
Belediye Matba;isı. 144 s. 
"istanbul Belediyesi İstanbul Fethinin 500. 
Yıldönümü Kutlama Yayınlarından : 54" 
Walpole, Robert : Memoirs relating to Eu­
ropean and Asiatic Turkey, edited from 
manuscript journals by Robert Walpole. 
London, 1817, Longman, XXU-1-VII4-607 s. 
[XVI - XVIII. ss. arasında Saray Kütüpha­
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